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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
SIKLUS I  
I. Identitas Mata Pelajaran 
1. Nama Sekolah   :    SMA NEGERI 1 BANJARNEGARA  
2. Mata Pelajaran   :    AKUNTANSI 
3. Kelas/Program   :    XI / IPS 1 
4. Semester    :    2 
5. Pertemuan ke   :    1 
6. Alokasi Waktu   :    1  x 45 menit  
II. Standar Kompetensi : 1. Memahami penyusunan siklus akuntansi 
perusahaan jasa 
III. Kompetensi dasar : 1.6 
 
 
Membuat ikhtisar akuntansi perusahaan 
jasa. 
IV. Indikator Pencapaian Kompetensi : 1. 
 
Membuat kertas kerja. 
V.  Tujuan Pembelajaran : 1. 
 
2. 
 
Siswa dapat membuat neraca saldo 
Siswa dapat menganalisis akun-akun yang 
disesuaikan 
 VI. Materi ajar : (Modul Pembelajaran) 
 VII. Metode  Pembelajaran : Pembelajaran Kooperatif 
VIII.   Kegiatan  Pembelajaran 
No Kegiatan Belajar Mengajar Waktu 
Aspek karakter yang 
dikembangkan 
A Pendahuluan   
 1. Apersepsi 
 Guru mengecek kehadiran siswa dan 
memberikan pembinaan 
 Guru menyampaikan indikator 
pembelajaran pada pertemuan hari 
ini 
 Guru menanyakan buku besar untuk 
pemahaman materi yang telah 
disampaikan pertemuan sebelumnya.  
2’  
- Disiplin 
- Mandiri 
- Bersahabat / 
Komunikatif 
- Gemar Membaca 
 
 2. Motivasi 
 Guru memberikan motivasi bahwa 
pemahaman materi kali ini dapat 
memudahkan pemahaman materi 
selanjutnya  
 Guru menyampaikan kepada peserta 
 12’  
-  
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No Kegiatan Belajar Mengajar Waktu 
Aspek karakter yang 
dikembangkan 
didik bahwa pada pertemuan kali ini 
akan membahas lanjutan materi. 
 Guru menyampaikan kelompok-
kelompok belajar. 
 Guru memberikan tes/kuis awal 
B Kegiatan Inti   
 1. Eksplorasi 
 Guru memberikan penjelasan garis 
besar materi yang akan dibahas. 
 Siswa menyimak dan 
memperhatikan. 
5’ - Kerja Keras 
- Kreatif  
- Mandiri 
- Bersahabat/ 
Komunikatif 
- Gemar Membaca 
 2. Elaborasi 
 Guru memberikan latihan dalam 
LKS/Modul ke siswa secara 
individu. 
 Setelah siswa mengerjakan latihan 
individu, guru memberikan perintah, 
siswa untuk masuk ke dalam 
kelompok yang sudah disampaikan. 
 Siswa melakukan diskusi. 
 Guru membantu siswa, jika siswa 
menemukan kesulitan. 
20’  
- Rasa Ingin Tahu 
- Bersahabat / 
Komunikatif 
- Kerja Keras 
- Gemar Membaca 
  
 3. Konfirmasi 
 Guru memberikan penguatan tentang 
materi yang disampaikan. 
 Memberikan motivasi kepada peserta 
didik yang kurang atau belum 
berpartisipasi aktif. 
 
3’ 
 
- Disiplin  
- Kerhja Keras 
-Mandiri 
 
 C Penutup 
 Guru membimbing peserta didik 
membuat kesimpulan pembelajaran 
pada pertemuan hari ini. 
 Guru bersama peserta didik 
mengadakan refleksi pembelajaran 
pada pertemuan hari ini. 
 Guru menyampaikan rencana  
pembelajaran pertemuan berikutnya. 
 
3’ 
 
- Peduli Lingkungan 
- Tanggung Jawab 
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IX. Penilaian 
1. Teknik Penilaian : Tes 
2. Bentuk Penilaian : Tertulis 
3. Observasi/Pengamatan Langsung 
 
X. Sumber Belajar  
1. Kardiman. (2009). Prinsip – Prinsip Akuntansi 1 SMA Kelas XI. Jakarta: 
Yudhistira. 
2.  Alam S. (2007). Ekonomi untuk SMA dan MA Kelas XI 2. Jakarta: Erlangga. 
XI. Alat-alat Pembelajaran 
1. Spidol 
2. White board 
      
Yogyakarta, 22 Maret 2012 
Mengetahui, 
Guru Mata Pelajaran  
 
 
 
Budi Riyono, S.Pd, M.M 
           NIP 19730118 199802 1 001 
 
Peneliti 
 
 
 
Yolanda Diah Nur Megawati 
NIM 08403241031 
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Lampiran 
 
1. Penilaian Keaktifan Siswa 
 
Pedoman Penilaian Keaktifan Siswa 
NO. Aspek yang diukur Persentase 
 
1. Siswa memperhatikan penjelasan guru  
2. Siswa berani bertanya  
3. Siswa mengerjakan soal-soal dengan percaya diri/tidak 
menggantungkan pada orang lain 
 
4. Siswa dapat berkomunikasi dan berpartisipasi dengan 
baik dalam kelompok 
 
5. Siswa memberikan ide/pendapat  
6. Siswa menanggapi pendapat orang lain  
7. Siswa menerima pendapat/masukan orang lain  
8. Kepedulian sesama anggota kelompok lain  
9. Siswa membuat ringkasan atau rangkuman belajar  
 
2. Penilaian Kognitif 
a. Soal  
Tes Siklus I 
Pada tanggal 31 Desember 2011, neraca saldo Bengkel Reparasi TV Canggih sebagai 
berikut: 
Kas Rp.            585.000   
Sewa dibayar di muka Rp.        1.200.000   
Perlengkapan reparasi Rp.            855.000   
Peralatan reparasi Rp.        3.200.000   
Utang dagang   Rp.          200.000 
Modal Budi   Rp.      3.369.000 
Prive Budi Rp.            200.000   
Pendapatan jasa reparasi   Rp.      7.080.000 
Beban gaji Rp.        3.536.000   
Beban listrik Rp.            350.000   
Beban iklan Rp.            480.000   
Beban rupa-rupa Rp.            243.000   
Total Rp.      10.649.000  Rp.    10.649.000 
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Data yang tersedia untuk membuat jurnal penyesuaian adalah sebagai berikut: 
1.   Sewa dibayar dimuka sebesar Rp. 1.200.000 terdiri dari pembayaran sewa untuk tiga 
bulan sejak 1 Desember 2011. (Skor 20) 
2.  Berdasarkan perhitungan, perlengkapan yang masih tersedia di gudang pada tanggal 31 
Desember 2011 berjumlah Rp. 537.000 (skor 20) 
3.   Penyusutan peralatan reparasi diperhitungkan sebesar Rp. 640.000 (Skor 20) 
4.  Perbaikan yang sudah diselesaikan tetapi TV-nya belum diambil oleh pemiliknya akan 
menghasilkan pendapatan sebesar Rp. 200.000 (Skor 20) 
5.  Beban listrik bulan Desember 2011 kira-kira sebesar Rp. 32.000 belum dibayar pada 
tanggal 31 Desember 2011. (Skor 20)  
Diminta  
Buatlah Ayat Jurnal Penyesuaian!  
b. Jawaban 
BENGKEL REPARASI TV CANGGIH 
JURNAL PENYESUAIAN 
PER 31 DESEMBER 2011  
Tanggal Keterangan 
Ref
. 
Debet Kredit 
      2011 
Des 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 
 
31 
 
31 
 
31 
 
31 
 
Beban Sewa 
   Sewa dibayar di muka 
Beban Perlengkapan Reparasi 
   Perlengkapan Reparasi 
Beban Akm. Peny. Peralatan Reparasi 
   Akm. Peny. Peralatan Reparasi 
Piutang Pendapatan Jasa Reparasi 
   Pendapatan Jasa Reparasi 
Beban Listrik 
   Utang Beban Listrik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rp  400.000 
- 
Rp  318.000 
- 
Rp  640.000 
- 
Rp  200.000 
- 
Rp   32.000 
- 
- 
Rp 400.000 
- 
Rp  318.000 
- 
Rp  640.000 
- 
Rp  200.000 
- 
Rp   32.000 
Saldo Rp 1.590.000 Rp 1.590.000 
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Penilaian Kognitif 
No. Soal Skor 
1. 20 
2. 20 
3. 20 
4. 20 
5. 20 
Jumlah 100 
 
4. Refleksi 
a. Ide baru yang dapatkan dari pertemuan ini adalah 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
............................................................................................................ 
............................................................................................................ 
 
b. Kesulitan yang dirasakan pada pertemuan ini adalah 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
............................................................................................................ 
............................................................................................................ 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
SIKLUS I 
I. Identitas Mata Pelajaran 
1. Nama Sekolah   :  SMA NEGERI 1 BANJARNEGARA  
2. Mata Pelajaran   :  AKUNTANSI 
3. Kelas/Program   :  XI/IPS 
4. Semester    :    2 
5. Pertemuan ke   :    2 
6. Alokasi Waktu   :    2  x 45 menit  
II. Standar Kompetensi : 1. Memahami penyusunan siklus akuntansi 
perusahaan jasa 
III. Kompetensi dasar : 1.6 
 
 
Membuat ikhtisar akuntansi perusahaan 
jasa. 
IV. Indikator Pencapaian Kompetensi : 1. 
 
Membuat kertas kerja. 
V.  Tujuan Pembelajaran : 1. Siswa dapat membuat jurnal penyesuaian. 
VI. Materi ajar : (Modul Pembelajaran) 
 VII. Metode  Pembelajaran : Pembelajaran Kooperatif 
VIII.   Kegiatan  Pembelajaran 
No Kegiatan Belajar Mengajar Waktu 
Aspek karakter yang 
dikembangkan 
A Pendahuluan   
 1. Apersepsi 
 Guru mengecek kehadiran siswa dan 
memberikan pembinaan 
 Guru menyampaikan indikator 
pembelajaran pada pertemuan hari 
ini 
 Guru menanyakan neraca saldo 
untuk pemahaman materi yang telah 
disampaikan pertemuan sebelumnya.  
5’  
- Disiplin 
- Mandiri 
- Bersahabat / 
Komunikatif 
- Gemar Membaca 
 
 2. Motivasi 
 Guru memberikan motivasi bahwa 
pemahaman materi kali ini dapat 
memudahkan pemahaman materi 
selanjutnya  
 Guru menyampaikan kepada peserta 
didik bahwa pada pertemuan kali ini 
akan membahas lanjutan materi. 
 3’  
-  
 
B Kegiatan Inti   
 1. Eksplorasi 7’ - Kerja Keras 
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No Kegiatan Belajar Mengajar Waktu 
Aspek karakter yang 
dikembangkan 
 Guru memberikan penjelasan garis 
besar materi yang akan dibahas. 
 Siswa menyimak dan 
memperhatikan. 
- Kreatif  
- Mandiri 
- Bersahabat/ 
Komunikatif 
- Gemar Membaca 
 2. Elaborasi 
 Guru memberikan latihan dalam 
LKS/Modul ke siswa secara 
individu. 
 Setelah siswa mengerjakan latihan 
soal individu, guru memberikan 
perintah, siswa untuk masuk ke 
dalam kelompok. 
 Siswa melakukan diskusi. 
 Guru membantu siswa apabila 
menemui kesulitan. 
25’  
- Rasa Ingin Tahu 
- Bersahabat / 
Komunikatif 
- Kerja Keras 
- Gemar Membaca 
  
 3. Konfirmasi 
 Guru memberikan tes / kuis akhir 
siklus I mengenai analisis jurnal 
penyesuaian. 
 Setiap siswa mengerjakan secara 
mandiri. 
 
45’ 
 
- Disiplin  
- Kerja Keras 
-Mandiri 
 
 C Penutup 
 Guru bersama peserta didik 
mengadakan refleksi pembelajaran 
pada pertemuan hari ini. 
 Guru menyampaikan rencana  
pembelajaran pertemuan berikutnya. 
 
5’ 
 
- Peduli Lingkungan 
- Tanggung Jawab 
 
IX. Penilaian 
1. Teknik Penilaian : Tes 
2. Bentuk Penilaian : Tertulis 
3. Observasi/Pengamatan Langsung 
 
X. Sumber Belajar  
1.  Kardiman. (2009). Prinsip – Prinsip Akuntansi 1 SMA Kelas XI. Jakarta: 
Yudhistira. 
2.  Alam S. (2007). Ekonomi untuk SMA dan MA Kelas XI 2. Jakarta: Erlangga. 
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XI. Alat-alat Pembelajaran 
1. Spidol 
2. White board 
      
Yogyakarta, 22 Maret 2012 
Mengetahui, 
Guru Mata Pelajaran  
 
 
 
Budi Riyono, M.Pd 
NIP 19730118 199802 1 001 
 
Peneliti 
 
 
 
Yolanda Diah Nur Megawati 
NIM 08403241031 
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Lampiran 
 
1. Penilaian Keaktifan Siswa 
 
Pedoman Penilaian Keaktifan Siswa 
NO. Aspek yang diukur Persentase 
 
1. Siswa memperhatikan penjelasan guru  
2. Siswa berani bertanya  
3. Siswa mengerjakan soal-soal dengan percaya diri/tidak 
menggantungkan pada orang lain 
 
4. Siswa dapat berkomunikasi dan berpartisipasi dengan 
baik dalam kelompok 
 
5. Siswa memberikan ide/pendapat  
6. Siswa menanggapi pendapat orang lain  
7. Siswa menerima pendapat/masukan orang lain  
8. Kepedulian sesama anggota kelompok lain  
9. Siswa membuat ringkasan atau rangkuman belajar  
 
2. Penilaian Kognitif 
a. Soal  
Tes Siklus I 
Pada tanggal 31 Desember 2011, neraca saldo Bengkel Reparasi TV Canggih 
sebagai berikut: 
Kas Rp.            585.000   
Sewa dibayar di muka Rp.        1.200.000   
Perlengkapan reparasi Rp.            855.000   
Peralatan reparasi Rp.        3.200.000   
Utang dagang   Rp.          200.000 
Modal Budi   Rp.      3.369.000 
Prive Budi Rp.            200.000   
Pendapatan jasa reparasi   Rp.      7.080.000 
Beban gaji Rp.        3.536.000   
Beban listrik Rp.            350.000   
Beban iklan Rp.            480.000   
Beban rupa-rupa Rp.            243.000   
Total Rp.      10.649.000  Rp.    10.649.000 
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Data yang tersedia untuk membuat jurnal penyesuaian adalah sebagai berikut: 
1.   Sewa dibayar dimuka sebesar Rp. 1.200.000 terdiri dari pembayaran sewa untuk tiga 
bulan sejak 1 Desember 2011. (Skor 20) 
2.  Berdasarkan perhitungan, perlengkapan yang masih tersedia di gudang pada tanggal 
31 Desember 2011 berjumlah Rp. 537.000 (skor 20) 
3.   Penyusutan peralatan reparasi diperhitungkan sebesar Rp. 640.000 (Skor 20) 
4.  Perbaikan yang sudah diselesaikan tetapi TV-nya belum diambil oleh pemiliknya 
akan menghasilkan pendapatan sebesar Rp. 200.000 (Skor 20) 
5.  Beban listrik bulan Desember 2011 kira-kira sebesar Rp. 32.000 belum dibayar pada 
tanggal 31 Desember 2011. (Skor 20)  
Diminta  
Buatlah Ayat Jurnal Penyesuaian!  
b. Jawaban 
BENGKEL REPARASI TV CANGGIH 
JURNAL PENYESUAIAN 
PER 31 DESEMBER 2011  
Tanggal Keterangan 
Ref
. 
Debet Kredit 
      2011 
Des 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 
 
31 
 
31 
 
31 
 
31 
 
Beban Sewa 
   Sewa dibayar di muka 
Beban Perlengkapan Reparasi 
   Perlengkapan Reparasi 
Beban Akm. Peny. Peralatan Reparasi 
   Akm. Peny. Peralatan Reparasi 
Piutang Pendapatan Jasa Reparasi 
   Pendapatan Jasa Reparasi 
Beban Listrik 
   Utang Beban Listrik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rp  400.000 
- 
Rp  318.000 
- 
Rp  640.000 
- 
Rp  200.000 
- 
Rp   32.000 
- 
- 
Rp 400.000 
- 
Rp  318.000 
- 
Rp  640.000 
- 
Rp  200.000 
- 
Rp   32.000 
Saldo Rp 1.590.000 Rp 1.590.000 
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Penilaian Kognitif 
No. Soal Skor 
1. 20 
2. 20 
3. 20 
4. 20 
5. 20 
Jumlah 100 
 
3. Refleksi 
a. Ide baru yang didapatkan dari pertemuan ini adalah 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
............................................................................................................ 
............................................................................................................ 
 
b. Kesulitan yang dirasakan pada pertemuan ini adalah 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
............................................................................................................ 
............................................................................................................ 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
SIKLUS II 
I. Identitas Mata Pelajaran 
1. Nama Sekolah   :    SMAN 1 BANJARNEGARA  
2. Mata Pelajaran   :    AKUNTANSI 
3. Kelas/Program   :    XI/IPS 
4. Semester    :    2 
5. Pertemuan ke   :    3 
6. Alokasi Waktu   :    1  x 45 menit  
II. Standar Kompetensi : 1. Memahami penyusunan siklus akuntansi 
perusahaan jasa 
III. Kompetensi dasar : 1.6 
 
 
Membuat ikhtisar akuntansi perusahaan 
jasa. 
IV. Indikator Pencapaian Kompetensi : 1. 
 
Membuat kertas kerja. 
V.  Tujuan Pembelajaran : 1. 
 
Siswa dapat menganalisis ayat jurnal 
penyesuaian. 
VI. Materi ajar : (Modul Pembelajaran) 
 VII. Metode  Pembelajaran : Pembelajaran Kooperatif 
VIII.   Kegiatan  Pembelajaran 
No Kegiatan Belajar Mengajar Waktu 
Aspek karakter yang 
dikembangkan 
A Pendahuluan   
 1. Apersepsi 
 Guru mengecek kehadiran siswa dan 
memberikan pembinaan 
 Guru menyampaikan indikator 
pembelajaran pada pertemuan hari 
ini 
 Guru menanyakan ayat penyesuaian 
untuk pemahaman materi yang telah 
disampaikan pertemuan sebelumnya.  
3’  
- Disiplin 
- Mandiri 
- Bersahabat / 
Komunikatif 
- Gemar Membaca 
 
 2. Motivasi 
 Guru memberikan penghargaan 
kelompok hasil Siklus I, bertujuan 
supaya siswa lebih termotivasi. 
 Guru memberikan motivasi bahwa 
pemahaman materi kali ini dapat 
 12’  
-  
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No Kegiatan Belajar Mengajar Waktu 
Aspek karakter yang 
dikembangkan 
memudahkan pemahaman materi 
selanjutnya  
 Guru menyampaikan kepada peserta 
didik bahwa pada pertemuan kali ini 
akan membahas lanjutan materi. 
 Guru menyampaikan kelompok-
kelompok belajar. 
 Guru memberikan Tes awal siklus II 
B Kegiatan Inti   
 1. Eksplorasi 
 Guru memberikan penjelasan garis 
besar materi yang akan dibahas. 
 Siswa menyimak dan 
memperhatikan. 
5’ - Kerja Keras 
- Kreatif  
- Mandiri 
- Bersahabat/ 
Komunikatif 
- Gemar Membaca 
 2. Elaborasi 
 Guru memberikan latihan ke siswa 
secara individu. 
 Setelah siswa mengerjakan latihan 
individu, guru memberikan perintah, 
siswa untuk masuk ke dalam 
kelompok yang sudah disampaikan. 
 Siswa melakukan diskusi. 
 Guru membantu siswa apabila 
menemui kesulitan. 
18’  
- Rasa Ingin Tahu 
- Bersahabat / 
Komunikatif 
- Kerja Keras 
- Gemar Membaca 
  
 3. Konfirmasi 
 Guru memberikan penguatan tentang 
materi yang disampaikan. 
 Memberikan motivasi kepada peserta 
didik yang kurang atau belum 
berpartisipasi aktif. 
 
4’ 
 
- Disiplin  
- Kerja Keras 
-Mandiri 
 
 C Penutup 
 Guru bersama peserta didik 
mengadakan refleksi pembelajaran 
pada pertemuan hari ini. 
 Guru menyampaikan rencana  
pembelajaran pertemuan berikutnya. 
 
3’ 
 
- Peduli Lingkungan 
- Tanggung Jawab 
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IX. Penilaian 
1. Teknik Penilaian : Tes 
2. Bentuk Penilaian : Tertulis 
3. Observasi/Pengamatan Langsung 
 
X. Sumber Belajar  
1. Kardiman. (2009). Prinsip – Prinsip Akuntansi 1 SMA Kelas XI. Jakarta: 
Yudhistira. 
2.  Alam S. (2007). Ekonomi untuk SMA dan MA Kelas XI 2. Jakarta: 
Erlangga. 
XI. Alat-alat Pembelajaran 
1. Spidol 
2. White board 
      
Yogyakarta, 22 Maret 2012 
Mengetahui, 
Guru Mata Pelajaran  
 
 
 
Budi Riyono, M.Pd 
NIP 19730118 199802 1 001 
 
Peneliti 
 
 
 
Yolanda Diah Nur Megawati 
NIM 08403241031 
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Lampiran 
 
1. Penilaian Keaktifan Siswa 
 
Pedoman Penilaian Keaktifan Siswa 
NO. Aspek yang diukur Persentase 
 
1. Siswa memperhatikan penjelasan guru  
2. Siswa berani bertanya  
3. Siswa mengerjakan soal-soal dengan percaya diri/tidak 
menggantungkan pada orang lain 
 
4. Siswa dapat berkomunikasi dan berpartisipasi dengan 
baik dalam kelompok 
 
5. Siswa memberikan ide/pendapat  
6. Siswa menanggapi pendapat orang lain  
7. Siswa menerima pendapat/masukan orang lain  
8. Kepedulian sesama anggota kelompok lain  
9. Siswa membuat ringkasan atau rangkuman belajar  
2. Penilaian Kognitif 
a. Soal  
Tes Siklus II 
PERUSAHAAN JASA GUNUNG MAS 
NERACA SALDO  
PER 31 JANUARI 2011 
No. Nama Akun Debet (Rp.) Kredit (Rp.) 
111 
112 
113 
114 
115 
121 
123 
211 
212 
311 
312 
411 
511 
512 
513 
514 
Kas 
Piutang Usaha 
Sewa dibayar di muka 
Iklan dibayar di muka 
Perlengkapan 
Peralatan 
Kendaraan 
Utang Usaha 
Utang Bank 
Modal 
Prive 
Pendapatan 
Beban Listrik dan Air 
Beban Asuransi 
Beban Gaji 
Beban lain-lain 
Rp  8.205.000 
Rp  2.500.000 
Rp     600.000  
Rp     150.000 
Rp     150.000 
Rp  4.000.000 
Rp 15.000.000 
- 
- 
- 
Rp    500.000 
- 
Rp   125.000 
Rp   120.000 
Rp   600.000 
Rp    50.000 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
Rp  3.000.000 
Rp  5.000.000 
Rp 20.000.000 
- 
Rp  4.000.000 
- 
- 
- 
- 
 SALDO Rp 32.000.000 Rp 32.000.000 
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Data Penyesuaian per 31 Januari 2011 sebagai berikut: 
1. Perlengkapan bersaldo sebesar Rp 25.000 (Skor 10) 
2. Peralatan disusutkan untuk bulan Januari 2011 sebesar Rp 40.000 (Skor 10) 
3. Kendaraan disusutkan dengan tarif  per tahun 2% dari harga beli (Skor 10) 
4. Sewa dibayar di muka yan telah kadaluwarsa sebesar Rp 50.000 (Skor 10) 
5. Iklan yang telah diterbitkan dalam harian Republika 2x seminggu@ Rp 
25.000(Skor 10) 
6. Bunga yang belum dibayar sebesar Rp 75.000 (Skor 10) 
Diminta 
Buatlah jurnal penyesuaian(Skor 60), kemudian pindahkan ke dalam 
Sebagian Kertas Kerja hanya  sampai Neraca Saldo Setelah 
Penyesuaian(Skor 40)! 
b. Jawaban 
 
PERUSAHAAN JASA GUNUNG MAS 
JURNAL PENYESUAIAN  
PER 31 JANUARI 2011 
Tanggal Keterangan Ref. Debet Kredit 
      2011 
Januari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 
 
31 
 
31 
 
31 
 
31 
 
31 
 
 
Beban Perlengkapan 
   Perlengkapan 
Beban Penyusutan Peralatan 
   Akm. Peny. Peralatan 
Beban Penyusutan Kendaraan 
   Akm. Peny. Kendaraan 
Beban Sewa 
   Sewa dibayar di muka 
Beban Iklan 
   Iklan dibayar di muka 
Beban Bunga 
   Utang Bunga 
Rp 125.000 
- 
Rp  40.000 
- 
Rp  25.000 
- 
Rp  50.000 
- 
Rp  50.000 
- 
Rp  75.000 
- 
- 
Rp 125.000 
- 
Rp  40.000 
- 
Rp  25.000 
- 
Rp  50.000 
- 
Rp  50.000 
- 
Rp  75.000 
Saldo Rp 365.000 Rp 365.000 
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PERUSAHAAN JASA GUNUNG MAS 
KERTAS KERJA SEBAGIAN 
PER 31 JANUARI 2011 (dalam ribuan rupiah) 
No. 
Akun 
Nama Akun Neraca Saldo Penyesuaian Neraca Saldo 
Penyesuaian 
D K D K D K 
111 Kas Rp  8.205 - - - Rp  8.205 - 
112 Piutang Usaha Rp  2.500 - - - Rp  2.500 - 
113 Sewa dibayar di muka Rp     600 - - Rp  50 Rp     550 - 
114 Iklan dibayar di muka Rp     150 - - Rp  50 Rp     100 - 
115 Perlengkapan Rp     150 - - Rp 125 Rp       25 - 
121 Peralatan Rp  4.000 - - - Rp  4.000 - 
123 Kendaraan Rp 15.000 - - - Rp15.000 - 
211 Utang Usaha - Rp  3.000 - - - Rp  3.000 
212 Utang Bank - Rp  5.000 - - - Rp  5.000 
311 Modal - Rp 20.000 - - - Rp20.000 
312 Prive Rp     500 - - - Rp     500 - 
411 Pendapatan - Rp  4.000 - - - Rp  4.000 
511 Beban Listrik dan Air Rp     125 - - - Rp     125 - 
512 Beban Asuransi Rp     120 - - - Rp     120 - 
513 Beban Gaji Rp     600 - - - Rp     600 - 
514 Beban lain-lain  Rp       50 - - - Rp       50 - 
  Rp 32.000 Rp 32.000 - - - - 
 Asuransi dbyr di muka   - - - - 
 Akm. Peny. Peralatan   - Rp  40 - Rp         40 
 Akm. Peny. Kendrn.   - Rp  25 - Rp         25 
 Utang Bunga   - Rp  75 - Rp        75 
 Beban Perlengkapan   Rp 125 - Rp    125 - 
 Beban Peny. Peral.   Rp  40 - Rp     40 - 
 Beban Peny. Kendrn.   Rp  25 - Rp     25 - 
 Beban Iklan   Rp  50 - Rp     50 - 
 Beban Sewa   Rp  50 - Rp     50 - 
 Beban Bunga   Rp  75 - Rp      75 - 
Saldo   Rp 365 Rp 365 Rp32.140 Rp32.140 
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Penilaian Kognitif 
Jenis Soal No. Soal Skor 
Ayat Jurnal Penyesuaian 1. 10 
2. 10 
3. 10 
4. 10 
5. 10 
Kertas Kerja Sebagian 40 
Jumlah 100 
 
3. Refleksi 
a. Ide baru yang didapatkan dari pertemuan ini adalah 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
............................................................................................................ 
............................................................................................................ 
 
b. Kesulitan yang dirasakan pada pertemuan ini adalah 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
............................................................................................................ 
............................................................................................................ 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
SIKLUS II 
I. Identitas Mata Pelajaran 
1. Nama Sekolah   :    SMA NEGERI 1BANJARNEGARA  
2. Mata Pelajaran   :    AKUNTANSI 
3. Kelas/Program   :    XI/IPS 
4. Semester    :    2 
5. Pertemuan ke   :    4 
6. Alokasi Waktu   :    2  x 45 menit  
II. Standar Kompetensi : 1. Memahami penyusunan siklus akuntansi 
perusahaan jasa 
III. Kompetensi dasar : 1.6 
 
 
Membuat ikhtisar akuntansi perusahaan 
jasa. 
IV. Indikator Pencapaian Kompetensi : 1. 
 
Membuat kertas kerja. 
V.  Tujuan Pembelajaran : 1. 
 
Siswa dapat membuat kertas kerja 
sebagian. 
VI. Materi ajar : (Modul Pembelajaran) 
 VII. Metode  Pembelajaran : Pembelajaran Kooperatif 
VIII.   Kegiatan  Pembelajaran 
No Kegiatan Belajar Mengajar Waktu 
Aspek karakter yang 
dikembangkan 
A Pendahuluan   
 1. Apersepsi 
 Guru mengecek kehadiran siswa dan 
memberikan pembinaan 
 Guru menyampaikan indikator 
pembelajaran pada pertemuan hari 
ini 
 Guru menanyakan jurnal 
penyesuaian untuk pemahaman 
materi yang telah disampaikan 
pertemuan sebelumnya.  
5’  
- Disiplin 
- Mandiri 
- Bersahabat / 
Komunikatif 
- Gemar Membaca 
 
 2. Motivasi 
 Guru memberikan motivasi bahwa 
pemahaman materi kali ini dapat 
memudahkan pemahaman materi 
selanjutnya  
 Guru menyampaikan kepada peserta 
didik bahwa pada pertemuan kali ini 
akan membahas lanjutan materi. 
 Guru menyampaikan kelompok-
 3’  
-  
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No Kegiatan Belajar Mengajar Waktu 
Aspek karakter yang 
dikembangkan 
kelompok belajar. 
B Kegiatan Inti   
 1. Eksplorasi 
 Guru memberikan penjelasan garis 
besar materi yang akan dibahas. 
 Siswa menyimak dan 
memperhatikan. 
7’  
- Kerja Keras 
- Kreatif  
- Mandiri 
- Bersahabat/ 
Komunikatif 
- Gemar Membaca 
 2. Elaborasi 
 Guru memberikan latihan ke siswa 
secara individu. 
 Setelah siswa mengerjakan latihan 
individu, guru memberikan perintah, 
siswa untuk masuk ke dalam 
kelompok yang sudah disampaikan. 
 Siswa melakukan diskusi. 
 Guru membantu siswa apabila 
menemui kesulitan. 
25’  
- Rasa Ingin Tahu 
- Bersahabat / 
Komunikatif 
- Kerja Keras 
- Gemar Membaca 
  
 3. Konfirmasi 
 Guru memberikan tes siklus II 
mengenai jurnal penyesuaian sampai 
kertas kerja sebagian. 
 Setiap siswa mengerjakan secara 
mandiri. 
 
45’ 
 
- Disiplin  
- Kerja Keras 
-Mandiri 
 
 C Penutup 
 Guru bersama peserta didik 
mengadakan refleksi pembelajaran 
pada pertemuan hari ini. 
 Guru menyampaikan rencana  
pembelajaran pertemuan berikutnya. 
 
5’ 
 
- Peduli Lingkungan 
- Tanggung Jawab 
 
IX. Penilaian 
1. Teknik Penilaian : Tes 
2. Bentuk Penilaian : Tertulis 
3. Observasi/Pengamatan Langsung 
 
X. Sumber Belajar  
1. Kardiman. (2009). Prinsip – Prinsip Akuntansi 1 SMA Kelas XI. Jakarta: 
Yudhistira. 
2.  Alam S. (2007). Ekonomi untuk SMA dan MA Kelas XI 2. Jakarta: Erlangga. 
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XI. Alat-alat Pembelajaran 
1. Spidol 
2. White board 
      
Yogyakarta, 22 Maret  2012 
Mengetahui, 
Guru Mata Pelajaran  
 
 
 
Budi Riyono, M.Pd 
NIP 19730118 199802 1 001 
 
Peneliti 
 
 
 
Yolanda Diah Nur Megawati 
NIM 08403241031 
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Lampiran 
 
1. Penilaian Keaktifan Siswa 
 
Pedoman Penilaian Keaktifan Siswa 
NO. Aspek yang diukur Persentase 
 
1. Siswa memperhatikan penjelasan guru  
2. Siswa berani bertanya  
3. Siswa mengerjakan soal-soal dengan percaya diri/tidak 
menggantungkan pada orang lain 
 
4. Siswa dapat berkomunikasi dan berpartisipasi dengan 
baik dalam kelompok 
 
5. Siswa memberikan ide/pendapat  
6. Siswa menanggapi pendapat orang lain  
7. Siswa menerima pendapat/masukan orang lain  
8. Kepedulian sesama anggota kelompok lain  
9. Siswa membuat ringkasan atau rangkuman belajar  
 
2. Penilaian Kognitif 
a. Soal  
Tes Siklus II 
PERUSAHAAN JASA GUNUNG MAS 
NERACA SALDO  
PER 31 JANUARI 2011 
No. Nama Akun Debet (Rp.) Kredit (Rp.) 
111 
112 
113 
114 
115 
121 
123 
211 
212 
311 
312 
411 
511 
512 
513 
514 
Kas 
Piutang Usaha 
Sewa dibayar di muka 
Iklan dibayar di muka 
Perlengkapan 
Peralatan 
Kendaraan 
Utang Usaha 
Utang Bank 
Modal 
Prive 
Pendapatan 
Beban Listrik dan Air 
Beban Asuransi 
Beban Gaji 
Beban lain-lain 
Rp  8.205.000 
Rp  2.500.000 
Rp     600.000  
Rp     150.000 
Rp     150.000 
Rp  4.000.000 
Rp 15.000.000 
- 
- 
- 
Rp    500.000 
- 
Rp   125.000 
Rp   120.000 
Rp   600.000 
Rp    50.000 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
Rp  3.000.000 
Rp  5.000.000 
Rp 20.000.000 
- 
Rp  4.000.000 
- 
- 
- 
- 
 SALDO Rp 32.000.000 Rp 32.000.000 
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Data Penyesuaian per 31 Januari 2011 sebagai berikut: 
1. Perlengkapan bersaldo sebesar Rp 25.000 (Skor 10) 
2. Peralatan disusutkan untuk bulan Januari 2011 sebesar Rp 40.000 (Skor 10) 
3. Kendaraan disusutkan dengan tarif  per tahun 2% dari harga beli (Skor 10) 
4. Sewa dibayar di muka yan telah kadaluwarsa sebesar Rp 50.000 (Skor 10) 
5. Iklan yang telah diterbitkan dalam harian Republika 2x seminggu@ Rp 
25.000(Skor 10) 
6. Bunga yang belum dibayar sebesar Rp 75.000 (Skor 10) 
Diminta 
Buatlah jurnal penyesuaian(Skor 60), kemudian pindahkan ke dalam 
Sebagian Kertas Kerja hanya  sampai Neraca Saldo Setelah 
Penyesuaian(Skor 40)! 
b. Jawaban 
 
PERUSAHAAN JASA GUNUNG MAS 
JURNAL PENYESUAIAN  
PER 31 JANUARI 2011 
Tanggal Keterangan Ref. Debet Kredit 
      2011 
Januari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 
 
31 
 
31 
 
31 
 
31 
 
31 
 
 
Beban Perlengkapan 
   Perlengkapan 
Beban Penyusutan Peralatan 
   Akm. Peny. Peralatan 
Beban Penyusutan Kendaraan 
   Akm. Peny. Kendaraan 
Beban Sewa 
   Sewa dibayar di muka 
Beban Iklan 
   Iklan dibayar di muka 
Beban Bunga 
   Utang Bunga 
Rp 125.000 
- 
Rp  40.000 
- 
Rp  25.000 
- 
Rp  50.000 
- 
Rp  50.000 
- 
Rp  75.000 
- 
- 
Rp 125.000 
- 
Rp  40.000 
- 
Rp  25.000 
- 
Rp  50.000 
- 
Rp  50.000 
Rp  75.000 
Saldo Rp 365.000 Rp 365.000 
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PERUSAHAAN JASA GUNUNG MAS 
KERTAS KERJA SEBAGIAN 
PER 31 JANUARI 2011 (dalam ribuan rupiah) 
No. 
Akun 
Nama Akun Neraca Saldo Penyesuaian Neraca Saldo 
Penyesuaian 
D K D K D K 
111 Kas Rp  8.205 - - - Rp  8.205 - 
112 Piutang Usaha Rp  2.500 - - - Rp  2.500 - 
113 Sewa dibayar di muka Rp     600 - - Rp  50 Rp     550 - 
114 Iklan dibayar di muka Rp     150 - - Rp  50 Rp     100 - 
115 Perlengkapan Rp     150 - - Rp 125 Rp       25 - 
121 Peralatan Rp  4.000 - - - Rp  4.000 - 
123 Kendaraan Rp 15.000 - - - Rp15.000 - 
211 Utang Usaha - Rp  3.000 - - - Rp  3.000 
212 Utang Bank - Rp  5.000 - - - Rp  5.000 
311 Modal - Rp 20.000 - - - Rp20.000 
312 Prive Rp     500 - - - Rp     500 - 
411 Pendapatan - Rp  4.000 - - - Rp  4.000 
511 Beban Listrik dan Air Rp     125 - - - Rp     125 - 
512 Beban Asuransi Rp     120 - - - Rp     120 - 
513 Beban Gaji Rp     600 - - - Rp     600 - 
514 Beban lain-lain  Rp       50 - - - Rp       50 - 
  Rp 32.000 Rp 32.000 - - - - 
 Asuransi dbyr di muka   - - - - 
 Akm. Peny. Peralatan   - Rp  40 - Rp         40 
 Akm. Peny. Kendrn.   - Rp  25 - Rp         25 
 Utang Bunga   - Rp  75 - Rp        75 
 Beban Perlengkapan   Rp 125 - Rp    125 - 
 Beban Peny. Peral.   Rp  40 - Rp     40 - 
 Beban Peny. Kendrn.   Rp  25 - Rp     25 - 
 Beban Iklan   Rp  50 - Rp     50 - 
 Beban Sewa   Rp  50 - Rp     50 - 
 Beban Bunga   Rp  75 - Rp      75 - 
Saldo   Rp 365 Rp 365 Rp32.140 Rp32.140 
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Penilaian Kognitif 
Jenis Soal No. Soal Skor 
Ayat Jurnal Penyesuaian 1. 10 
2. 10 
3. 10 
4. 10 
5. 10 
Kertas Kerja Sebagian 40 
Jumlah 100 
 
3. Refleksi 
a. Ide baru yang didapatkan dari pertemuan ini adalah: 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
............................................................................................................ 
............................................................................................................ 
 
b. Kesulitan yang dirasakan pada pertemuan ini adalah 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
............................................................................................................ 
............................................................................................................ 
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DAFTAR NAMA SISWA KELAS XI IPS 1 
SMA NEGERI 1 BANJARNEGARA 
TAHUN AJARAN 2011/2012 
NO NIS N A M A 
  
  1 13309 Ade Betty Puspita Sari 
  2 13323 Ahmad Saiq Nafsani 
  3 13324 Ajeng Novita Dewi 
  4 13327 Alifah Intan Nurais 
  5 13332 Anang Raharjo 
  6 13354 Arif Rachman Pratama 
  7 13356 Asri Adityaningsih 
  8 13384 Dhanu Satria Wahyu Aji 
  9 13408 Fanny Oktaviana Utami. 
  10 13421 Forita Dian Lestari  
  11 13423 Ganang Ramadhan Syah A. 
  12 13424 Ganeswari Arumpoko 
  13 13427 Giffari Ashri F. 
  14 13438 Haninda Rafi Windiastuti. 
  15 13452 Irvan Syahrusyam Briliantika 
  16 13461 Kurnia Arum Hendriyani 
  17 13473 Mahendra Syahroni Putra 
  18 13480 Melly Yanti 
  19 13495 Muhammad Aditya Setyo Utomo 
  20 13487 Muhammad Irfan 
  21 13503 Muhammad Wildan Sahidillah 
  22 13508 Neni Pusparini 
  23 13509 Ngaqib Faisal Rizqi 
  24 13533 Pungki Wedhy Asmara 
  25 13540 Ramona Nur Andani  
  26 13542 Rangga Ajie Dewantara 
  27 13546 Rayyana Kresna Bayu Pratama 
  28 13552 Reza Bangun Mahardika 
  29 13553 Reza Permana Putra 
  30 13591 Siti Rosidah 
  31 13592 Sitta Aulia Rohmah 
  32 13600 Syah Sly Ra'uf 
  33 13604 Teguh Mbarep Abimanyu 
  34 13606 Titik Rahmawati 
  35 13622 Wahyu Rizkiyaningsih 
  36 13626 Witra Prima Darmawan 
  37 13627 Wiwid Bangun Mulyani 
  Jumlah 37 
  Perempuan 19 
  Laki-laki 18 
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DAFTAR NAMA-NAMA KELOMPOK SISWA KELAS XI IPS 1 
MATA PELAJARAN AKUNTANSI 
SMA NEGERI 1 BANJARNEGARA 
 
Kelompok A 
 
Kelompok B 
Dhanu Satria Wahyu Aji 
 
Haninda Rafi Windiastuti. 
Wiwid Bangun Mulyani 
 
Ahmad Saiq Nafsani 
Mahendra Syahroni Putra 
 
Melly Yanti 
Irvan Syahrusyam Briliantika 
 
Kurnia Arum Hendriyani 
Giffari Ashri F. 
 
Ganang Ramadhan Syah A. 
Wahyu Rizkiyaningsih 
 
Fanny Oktaviana Utami. 
   Kelompok C 
 
Kelompok D 
Reza Bangun Mahardika 
 
Syah Sly Ra'uf 
Ajeng Novita Dewi 
 
Anang Raharjo 
Muhammad Irfan 
 
Rayyana Kresna Bayu Pratama 
Muhammad Aditya Setyo Utomo 
 
Ngaqib Faisal Rizqi 
Forita Dian Lestari  
 
Muhammad Wildan Sahidillah 
   Kelompok E 
 
Kelompok F 
Teguh Mbarep Abimanyu 
 
Titik Rahmawati 
Arif Rachman Pratama 
 
Asri Adityaningsih 
Siti Rosidah 
 
Sitta Aulia Rohmah 
Rangga Ajie Dewantara 
 
Reza Permana Putra 
Neni Pusparini 
 
Pungki Wedhy Asmara 
   Kelompok G 
  Witra Prima Darmawan 
  Ganeswari Arumpoko 
  Ade Betty Puspita Sari 
  Alifah Intan Nurais 
  Ramona Nur Andani  
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MODUL PEMBELAJARAN AKUNTANSI 
& 
 LEMBAR KERJA SISWA 
 
KELAS XI IPS 
SMA NEGERI 1 BANJARNEGARA 
 
Kompetensi Dasar Membuat Ikhtisar Siklus 
Akuntansi Perusahaan Jasa  
Materi Jurnal Penyesuaian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 NAMA  : 
 KELAS  : 
 NO. PRESENSI : 
 
2012 
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KOMPETENSI DASAR MEMBUAT IKHTISAR SIKLUS AKUNTANSI 
PERUSAHAAN JASA MATERI JURNAL PENYESUAIAN 
Pada tahap pengikhtisaran, rangkaian langkah yang dilakukan adalah sebgai berikut: 
1. Pembuatan neraca saldo dari akun-akun buku besar. Neraca saldo menyajikan suatu 
ringkasan informasi yang diklasifikasikan di buku besar dan juga merupakan suatu 
pengoreksian umum atas keakuratan pencatatan dan pemindahan ke buku besar. 
2. Penyesuaian atas beberapa akun-akun agar sesuai dengan tanggal bersangkutan. 
Sebelum laporan keuangan dapat disusun semua informasi yang dapat 
dipertanggungjawabkan dan belum tercatat mesti diterapkan. Penyesuaian harus 
dibukukan (pada kertas kerja) sehingga akun-akun akan sesuai dengan keadaan saat 
bersangkutan sebelum penyesuaian laporan keuangan dilaksanakan. 
3. Penyesuaian laporan keuangan, Informasi mengenai ikhtisar kegiatan pada kertas 
kerja termasuk perubahan-perubahan dalam posisi keuangan akan menjadi dasar 
disusunnya laporan keuangan untuk periode berjalan. 
4. Penutupan akun-akun yang bersifat sementara. Seluruh saldo-saldo akun persediaan 
(bila diperusahaan dagang yang menggunakan sistem persediaan periodik), ditutup 
oleh akun-akun ikhtisar yang bersangkutan dan selanjutnya dipindahkan ke akun 
kekayaan pemilik. 
5. Pembuatan neraca saldo setelah penutupan. Dilakukan untuk menetapkan kesamaan 
antara debit dan kredit setelah pembukuan ayat-ayat penyesuaian dan penutup. 
6. Pembalikan akun-akun tertentu. Langkah ini harus ditempuh, namun kerap kali 
diperlukan sebagai suatu cara untuk memudahkan pencatatan dan penyesuaian pada 
periode selanjutnya. 
 
A. Cara Menyusun Neraca Saldo 
1. Pengertian Neraca Saldo 
Tahap pertama dalam siklus akuntansi adalah pencatatan dalam jurnal dan buku 
besar. Siklus selanjutnya adalah tahap pengikhtisaran, yaitu menghitung saldo 
setiap akun buku besar yang ada dalam perusahaan. Saldo setiap akun disusun 
dalam suatu daftar saldo atau neraca saldo, yaitu suatu daftar tempat pencatatan 
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secara sistematis saldo-saldo akun buku besar sisi debit dan isis kredit. Neraca 
saldo dapat berfungsi sebagai berikut: 
a. Menguji ketelitian pencatatan dalam jurnal dan akun buku besar. 
b. Menghindari kekeliruan yang mungkin terjadi dalam periode pencatatan. 
c. Mempermudah pengikhitisaran catatan transaksi untuk menyusun laporan 
keuangan. 
2. Cara Menyusun Neraca Saldo 
Langkah-langkah dalam menyusun neraca saldo adalah sebagai berikut: 
a. Hitunglah saldo dari masing-masing akun buku besar. 
1). Jika akun berbentuk T atau skontro jumlahkan sisi debit dan sisi kredit, 
setelah itu tentukan saldo setiap akun. Pada sisi yang terbesar, saldonya 
ditulis dengan pensil. 
2). Jika berbentuk Stafel atau bersaldo, sudah menunjukan saldo-saldo 
sementara 
b.  Saldo setiap akun disusun ke dalam daftar saldo berdasarkan urutan nomor 
dan sifat akun 
Contoh Bentuk Neraca Saldo 
SALON D’SIST 
NERACA SALDO  
PER 31 DESEMBER 2011 
 
No Nama Akun Debet (Rp.) Kredit (Rp.) 
111 11  Kas 1.704.000 - 
112 12  Perlengkapan 400.000 - 
113 14  Peralatan salon 16.800.000 - 
211 21  Utang dagang - 200.000 
212 22  Utang bank - 12.000.000 
311 31  Modal Nona Fitria - 6.000.000 
312 32  Prive Nona Fitria 400.000 - 
411 41  Pendapatan jasa salon - 2.600.000 
511 51  Beban gaji 576.000 - 
512 53  Beban sewa 480.000 - 
513 54  Beban listrik dan telepon 240.000 - 
514 59  Biaya serba serbi 200.000 - 
Saldo 20.800.000 20.800.000 
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Latihan 1 ! 
Dari Buku Besar dibawah ini pindahkan ke tahap selanjutnya, yaitu Neraca Saldo 
BUKU BESAR 
KAS         NO. 111 
Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit Saldo 
Debit Kredit 
2011 
Jan 
 
2 
 
 
 
1 
 
5.000.000 
 
- 
 
5.000.000 
 
- 
 3  1 - 150.000 4.850.000 - 
 4  1 - 500.000 4.350.000 - 
 5  1 - 600.000 3.750.000 - 
 8  1 - 125.000 3.625.000 - 
 10  1 1.500.000 - 5.125.000 - 
 14  1 - 150.000 4.975.000 - 
 16  1 - 120.000 4.855.000 - 
 21  1 5.000.000 - 9.855.000 - 
 25  1 - 500.000 9.355.000 - 
 27  1 - 50.000 9.305.000 - 
 29  1 - 600.000 8.705.000 - 
 30  1 - 500.000 8.205.000 - 
 
BUKU BESAR 
PIUTANG USAHA       NO. 112 
Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit Saldo 
Debit Kredit 
2011 
Jan 
 
20 
 
 
 
1 
 
2.500.000 
 
- 
 
2.500.000 
 
- 
 
 
BUKU BESAR 
SEWA DIBAYAR DI MUKA     NO. 113 
Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit Saldo 
Debit Kredit 
2011 
Jan 
 
5 
 
 
 
1 
 
600.000 
 
- 
 
600.000 
 
- 
 
BUKU BESAR 
IKLAN DIBAYAR DI MUKA     NO. 114 
Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit Saldo 
Debit Kredit 
2011 
Jan 
 
14 
 
 
 
1 
 
150.000 
 
- 
 
150.000 
 
- 
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BUKU BESAR 
PERLENGKAPAN       NO. 115 
Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit Saldo 
Debit Kredit 
2011 
Jan 
 
3 
 
 
 
1 
 
150.000 
 
- 
 
150.000 
 
- 
 
BUKU BESAR 
PERALATAN       NO. 121 
Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit Saldo 
Debit Kredit 
2011 
Jan 
 
2 
 
 
 
1 
 
4.000.000 
 
- 
 
4.000.000 
 
- 
 
 
BUKU BESAR 
KENDARAAN       NO. 122 
Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit Saldo 
Debit Kredit 
2011 
Jan 
 
2 
 
 
 
1 
 
15.000.000 
 
- 
 
15.000.000 
 
- 
BUKU BESAR 
UTANG USAHA       NO. 211 
Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit Saldo 
Debit Kredit 
2011 
Jan 
 
4 
 
 
 
1 
 
- 
 
3.500.000 
 
- 
 
3.500.000 
 30  1 500.000 - - 3.000.000 
 
 
BUKU BESAR 
UTANG BANK       NO. 222 
Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit Saldo 
Debit Kredit 
2011 
Jan 
 
21 
 
 
 
1 
 
- 
 
5.000.000 
 
- 
 
5.000.000 
 
BUKU BESAR 
MODAL RICKY       NO. 311 
Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit Saldo 
Debit Kredit 
2011 
Jan 
 
2 
 
 
 
1 
 
- 
 
20.000.000 
 
- 
 
20.000.000 
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BUKU BESAR 
PRIVE RICKY       NO. 312 
Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit Saldo 
Debit Kredit 
2011 
Jan 
 
25 
 
 
 
1 
 
500.000 
 
- 
 
500.000 
 
- 
 
BUKU BESAR 
PENDAPATAN       NO. 411 
Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit Saldo 
Debit Kredit 
2011 
Jan 
 
10 
 
 
 
1 
 
1.500.000 
 
- 
 
1.500.000 
 
- 
 20  1 - 2.500.000 - 4.000.000 
 
BUKU BESAR 
BEBAN LISTRIK, AIR, DAN TLP     NO. 511 
Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit Saldo 
Debit Kredit 
2011 
Jan 
 
8 
 
 
 
1 
 
125.000 
 
- 
 
125.000 
 
- 
 
BUKU BESAR 
BEBAN ASURANSI       NO. 512 
Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit Saldo 
Debit Kredit 
2011 
Jan 
 
16 
 
 
 
1 
 
120.000 
 
- 
 
120.000 
 
- 
 
BUKU BESAR 
BEBAN GAJI        NO. 513 
Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit Saldo 
Debit Kredit 
2011 
Jan 
 
29 
 
 
 
1 
 
600.000 
 
- 
 
600.000 
 
- 
 
BUKU BESAR 
BEBAN LAIN-LAIN       NO. 514 
Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit Saldo 
Debit Kredit 
2011 
Jan 
 
27 
 
 
 
1 
 
50.000 
 
- 
 
50.000 
 
- 
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LEMBAR JAWAB 
PERUSAHAAN JASA GUNUNG MAS 
NERACA SALDO  
PER 31 JANUARI 2011 
 
No. Akun Nama Akun Debet (Rp) Kredit (Rp) 
 11     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 SALDO   
B. Membuat Kertas Kerja 
Tahap penting dalam pengikhtisaran adalah penyusunan ayat jurnal penyesuaian 
untuk akun-akun dalam neraca saldo yang perlu disesuaikan. Setelah akun-akun neraca sisa 
disesuaikan, maka jumlah tiap-tiap akun benar-benar menunjukan keadaan yang sebenarnya 
dan jumlah tersebutmerupakan dasar untuk membuat laporan keuangan. 
Untuk mempermudah pembuatan laporan keuangan dengan benar diperlukan suatu 
alat bantu, yaitu kertas kerja. Kertas kerja adalah suatu daftar yang terdiri dari kolom neraca 
saldo, penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laba rugi, dan neraca sekaligus tempat 
penggolongan akun buku besar. 
Fungsi kertas kerja adalah sebagai berikut: 
1. Kertas kerja mempermudah membuat laporan keuangan karena terdapat 
kelompok akun buku besar yang sesuai dengan laporan keuangan yang disusun. 
2. Kertas kerja dapat menghindari kesalahan dalam membuat laporan keuangan. 
Kertas kerja dapat dibuat dengan format 6 kolom, 8 kolom, 10 kolom, dan 12 kolom. 
Pada madul ini ditampilkan format 10 kolom. 
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Nama Perusahaan 
KERTAS KERJA 
Per 31 Desember …… 
No. 
Akun 
 
Nama Akun 
Neraca 
Saldo 
Penyesuaian Neraca  
Saldo 
Penyesuaian 
Laba/Rugi Neraca 
D K D K D K D K D K 
 
 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Setelah kertas kerja disiapkan, kertas kerja harus diberi judul. Pada baris pertama 
nama perusahaan, baris kedua kertas kerja, dan baris ketiga periode penyusunan kertas kerja, 
biasanya akhir periode akuntansi. Selanjutnya catat dan ikhtisarkan akun yang terjadi dengan 
langkah-langkah sebagai berikut. 
1. Neraca Saldo 
Neraca saldo dikerjakan dengan prosedur seperti bahasan yang telah dijelaskan di 
atas. Biasanya saat menyusun kertas kerja, tinggal menyalin data tersebut. Kelompok 
aktiva dan beban dicatat di lajur debit dan kelompok kewajiban, ekuitas, dan 
pendapatan dicatat di aljur kredit. Jumlah lajur debit dan kredit harus sama.  
2. Kolom Penyesuaian 
Neraca saldo merupakan dasar penyusunan laporan keuangan, tetapi angka-angka 
yang terdapat di dalamnya belum menggambarkan keadaan keuangan yang 
sebenarnya selama periode akuntansi. Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK), 
pendapat baru diakui sebagai pendapatan pada saat realisasinya, yaitu pada waktu 
transaksi itu terjadi. Pada waktu transaksi itulah terjadi hak dan kewajiban. 
Pembebanan dapat dihubungkan dengan pendapatan yang dilaporkan ke periode 
dimana pendapatan tersebut diakui. 
a. Perlengkapan 
Perlengkapan dibeli oleh perusahaan dalam jumlah yang banyak dan sekaligus, 
tetapi pemakainya dilakukan secara bertahap berdasarkan kebutuhan. Oelh karena 
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itu, pada saat akhir periode akuntansi harus dihitung berapa yang terpakai dan 
berapa saldo yang tersisa. 
Transaksi: 
Pada tanggal 5 Januari 20011, dibeli perlengkapan secara tunai seharga 
Rp300.000, Akhir Januari perlengkapan masih tersisa seharga Rp 75.000.000. 
Untuk menyesuaikan dengan kondisi sebenarnya perlu dilakukan penyesuaian 
sebagai berikut. 
1. Jurnal Pembelian 5 Januari 2011 
Tanggal Keterangan Ref. Debet Kredit 
2011 
Januari 
 
 
5 
 
Perlengkapan 
      Kas 
  
Rp 300.000 
 
 
 
Rp 300.000 
 
2. Ayat Jurnal Penyesuaian 31 Januari (akhir periode) 
Tanggal Keterangan Ref. Debet Kredit 
2011 
Januari 
 
 
31 
 
Beban Perlengkapan 
      Perlengkapan 
  
Rp 225.000 
 
 
 
Rp 225.000 
 
Keterangan: 
Jumlah perlengkapan  Rp300.000 
Sisa 31 Januari 2011  Rp 75.000 - 
Perlengkapan yang terpakai Rp225.000 
b. Penyusutan Aktiva Tetap 
Selurih aktiva tetap, kecuali tanah yang dipakai oleh perusahaan nilainya akan 
berkurang (menyusun). Agar pembelian aktiva tetap tidak merupakan beban 
sekaligus, maka tiap-tiap akhir periode diadakan penyusunan berdasarkan umur 
manfaat yang diberikan oleh aktiva tetap tersebut. 
Transaksi: 
Pada tanggal 8 Januari 2011 dibeli sebuah mobil untuk perusahaan sebesar 
Rp15.000.000. Penyusutan pada akhir periode sebesar 4%. Ayat jurnal 
penyesuaian per 31 Desember 2011 sebagai berikut. 
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Tanggal Keterangan Ref. Debet Kredit 
      2011 
Januari 
 
31 Beban Penyusutan Mobil 
      Akumulasi Penyusutan Mobil 
Rp 600.000 
 
 
Rp 600.000 
 
Keterangan 
Harga Beli Mobil        Rp 15.000.000 
Penyusutan     4% x 
Akumulasi Penyusutan Mobil     Rp  600.000 
 
c. Beban Dibayar di Muka 
Apabila pembayaran beban yang dimanfaatkan untuk lebih dari 1 periode 
akuntansi, maka pada akhir periode akuntansi harus dihitung berapa yang terpakai 
(kadaluwarsa) selam periode itu dan berapa yang melebihi periode akuntansi. 
Transaksi demikian oleh bagian akuntansi memungkinkan pada saat kejadian 
diperlakukan sebagai aktiva atau sebagai beban. 
Transaksi. 
Pada 1 April 2011 perusahaan membayar premi asuransi sebesar Rp600.000 
untuk satu tahun. 
1). Apabila pada 1 April 2011 perusahaan memperlakukan sebagai aktiva, maka 
jurnalnya sebgai berikut: 
Tanggal Keterangan Ref. Debet Kredit 
      2011 
April 
 
1 Asuransi dibayar di muka 
    Kas 
 
Rp600.000  
Rp600.000 
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Pada tanggal 31 Desember 2011 disesuaikan sebesar yang sudah menjadi beban 
dengan ayat jurnal penyesuaian sebagai berikut: 
Tanggal Keterangan Ref. Debet Kredit 
      2011 
Des 
 
31 Beban Asuransi  
    Asuransi dibayar di muka 
 
Rp450.000  
Rp450.000 
 
Keterangan: 
Asuransi dibayar di muka  Rp600.000/12  = Rp  50.000 
Beban Asuransi   Rp50.000 x 9 bulan =Rp 450.000 
2). Apabila pada 1 April 2011 perusahaan memperlakukan sebagai beban, maka 
jurnalnya sebagi berikut: 
Tanggal Keterangan Ref. Debet Kredit 
      2011 
April 
    
1 Beban Asuransi 
    Kas 
Rp600.000  
Rp600.000 
 
Pada 31 Desember 2011 disesuaikan sebesar yang sudah menjadi beban dengan 
ayat jurnal penyesuaian sebagai berikut: 
Tanggal Keterangan Ref. Debet Kredit 
      2011 
Des 
 
31 Beban Asuransi 
   Asuransi dibayar di muka 
Rp150.000  
Rp150.000 
 
Keterngan: 
Beban Asuransi     Rp 600.000/12  =Rp 50.000 
Beban Asuransi yang belum terpakai(3bulan) Rp 50.000x3    =Rp 150.000 
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Latihan 2 
1. Peralatan salon akan dapat dipakai selama lima tahun. Penyusutan peralatan 
Salon untuk bulan Desember 2011 dihitung sebesar Rp280.000. 
2. Dari perlengkapan yang telah dibeli sebesar Rp 400.000 jumlah yang masih 
tersisa pada tangagl 31 Desember 2011 adalah Rp100.000. 
3. Utang bank diambil pada tanggal 23 Desember 2011. Atas pinjaman ini Salon 
Fitria dibebani bunga sebesar 12% setahun. Bunga ini harus dibayar sebulan 
sekali dan pembayaran bunga yang pertama akan jatuh pada tanggal 23 
Januari 2011. Walaupun pada tanggal 31 Desember 2011 belum ada 
pembayaran bunga, namun bunga dari tanggal 24 sampai dengan 31 
Desember 2011, akan merupakan beban pada bulan tersebut dan oleh karena 
itu harus dicatat. Bunga dari 24-31 Desember 2011 adalah Rp 32.000. 
 
Diminta, buatlah ayat jurnal penyesuaian dari data penyesuaian di atas 
pada kolom dibawah ini! 
 
Jurnal Penyesuaian 
Halaman: 
Tanggal Keterangan Ref. Debet Kredit 
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d. Pendapatan di Terima di Muka 
Pendapatan diterima dimuka disebut juga pendapatan yang ditangguhkan. 
Transaksi ini memungkinkan bagian akuntansi memperlakukan sebagai 
kewajiban atau sebagai pendapatan. 
Transaksi : 
Tanggal 10 September 2011 peerusahaan menyewakan alat berat dan jasa 
sewanya tunai sebesar Rp 2.600.000. Smapai akhir periode akuntansi masa sewa 
sudah dijalani senilai Rp 1.500.000. 
1). Apabila pada tanggal 10 September 2011 diperlakukan sebagai kewajiban, 
maka jurnalnya sebagai berikut. 
Tanggal Keterangan Ref. Debet Kredit 
      2011 
Sept. 
 
10 Kas 
    Pendapatan sewa diterima    
dimuka 
 
Rp2.600.000  
Rp2.600.000 
 
Pada akhir periode akuntansi disesuaikan sebesar yang sudah jadi pendapatan 
dengan ayat jurnal penyesuaian sebagai berikut. 
 
Tanggal Keterangan Ref. Debet Kredit 
      2011 
Des. 
 
31 Pendapatan sewa diterima    
dimuka 
    Pendapatan Jasa 
 
Rp1.500.000  
Rp1.500.000 
 
2). Apabila pada tanggal 10 September 2011 diperlakukan sebagai pendapatan, 
maka jurnalnya sebagai berikut: 
Tanggal Keterangan Ref. Debet Kredit 
      2011 
Sept. 
 
10 Kas 
    Pendapatan sewa  
Rp1.100.000  
Rp1.100.000 
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Pada akhir periode akuntansi disesuaikan sebesar yang masih menjadi kewajiban 
dengan ayat jurnal penyesuaian sebagai berikut: 
Tanggal Keterangan Ref. Debet Kredit 
      2011 
Des. 
 
31 Kas 
    Pendapatan sewa diterima    
dimuka 
 
Rp1.100.000  
Rp1.100.000 
 
e. Beban yang Masih Harus Dibayar 
Transaksi ini terjadi karena beban sudah terjadi, tetapi belum dicatat. 
Transaksi: 
Upah karyawan yang masih harus dibayar sebesar Rp125.000 
Tanggal Keterangan Ref. Debet Kredit 
      2011 
Des. 
 
31 Beban Upah 
    Upah yang terutang 
 
Rp125.000  
Rp125.000 
 
f. Pendapatan yang Masih Harus Diterima  
Transaksi ini terjadi karena suatu pekerjaan jasa sudah diselesaikan, akan tetapi 
jasanya belum diterima. 
Transaksi: 
Telah diselesaikan pekerjaan jasa dan jasanya sebesar Rp375.000 akan diterima 
kemudian. 
Tanggal Keterangan Ref. Debet Kredit 
      2011 
Des 
 
31 Piutang pendapatan jasa 
    Pendapatan jasa 
 
Rp375.000  
Rp375.000 
 
Setelah menyelesaikan jurnal penyesuaian catatlah akun-akun yang muncul pada 
kolom ayat penyesuaian di Kertas Kerja. 
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Latihan 3 
1. Perusahaan mempunyai pelayanan jasa yang belum dikerjakan, namun 
perusahaan sudah menerima uang dari pelanggan sebesar Rp 500.000. Pada 
akhir periode pelayanan jasa yang sudah dipenuhi perusahaan sebesar 
Rp200.000.  
2. Perusahaan mempunyai tanggungan beban gaji karyawan yang belum dibayar 
sebesar Rp 3.000.000 
3. Pelayanan jasa yang sudah diselesaikan, tetapi belum dibayar oleh pelanggan 
akan menghasilkan pendapatan sebesar Rp. 200.000 diterima kemudian. 
Diminta, buatlah ayat jurnal penyesuaian dari data penyesuaian di atas 
pada kolom di bawah ini! 
 
Jurnal Penyesuaian 
Halaman: 
Tanggal Keterangan Ref. Debet Kredit 
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3. Kolom Neraca Saldo setelah Penyesuian 
Kolom ini menunjukkan neraca saldo setelah disesuaikan. Angka-angka dalam kolom 
ini diperoleh dengan jalan menambah atau mengurangkan angka-angka yang terdapat 
dalam kolom jurnal penyesuaian pada angka-angka yang terdapat dalam neraca saldo. 
Saldo akun-akun yang tidak dipengaruhi oleh jurnal penyesuaian, dapat langsung 
dipindahkan ke kolom “neraca saldo disesuaikan”. Akun-akun yang dipengaruhi oleh 
jurnal penyesuaian harus ditambah atau dikurangi dengan ayat jurnal yang 
bersangkutan untuk memperoleh saldo yang telah disesuaikan. 
Akibat dari aturan di atas jumlah yang tercantum di kolom “neraca saldo” tidak selalu 
sama dengan jumlah di kolom “neraca saldo disesuaikan”. 
4. Kolom Laba/Rugi dan Kolom Neraca 
Neraca saldo disesuaikan sekarang telah mencakupi semua informasi yang 
diperoleh untuk menyusun laporan keuangan. Tahap selanjutnya adalah 
memindahkan saldo setiap akun yang ada ke kolom laporan keuangan yang tepat. 
Aturan pemindahan didasarkan atas jenis akun yang bersangkutan. Akun-akun aktiva, 
kewajiban, dan modal dipindahkan ke kolom neraca, sedang akun-akun pendapatan 
dan beban dipindahkan ke kolom perhitungan laba-rugi. Perlu dicatat bahwa 
walaupun akun modal dan prive dipindahkan ke kolom neraca, mereka juga akan 
digunakan dalam penyusunan laporan perubahan modal. 
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Latihan 4 
Diminta, Golongkan akun-akun dibawah ini diberi tanda (√), ke dalam Kolom 
Laba / Rugi atau Neraca Saldo pada Kertas Kerja. 
AKUN Laba / Rugi Neraca Saldo 
Kas   
Peralatan   
Akm. penyusutan peralatan    
Peralatan kantor   
Akm. penyusutan peralatan kantor   
Utang dagang   
Beban gaji   
Beban perlengkapan   
Beban sewa   
Beban Iklan   
Piutang dagang   
Perlengkapan    
Perlengkapan kantor   
Sewa dibayar di muka   
Asuransi dibayar di muka   
Beban asuransi   
Beban transportasi   
Beban jamuan   
Beban listrik dan telepon   
Beban penyusutan   
Beban bunga   
Utang bank   
Utang bunga   
Modal Ir. Rahmad   
Prive Ir. Rahmad   
Pendapatan jasa    
Beban lain-lain   
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KUNCI JAWABAN MODUL PEMBELAJARAN & LEMBAR KERJA SISWA 
 
Latihan 1 
 
PERUSAHAAN JASA GUNUNG MAS 
NERACA SALDO  
PER 31 JANUARI 2011 
 
No. Akun Nama Akun Debet (Rp) Kredit (Rp) 
111  Kas Rp  8.205.000 - 
112 Pitang Usaha Rp  2.500.000 - 
113 Sewa dibayar di muka Rp    600.000 - 
114 Iklan dibayar di muka Rp    150.000 - 
115 Perlengkapan Rp    150.000 - 
121 Peralatan Rp  4.000.000 - 
123 Kendaraan Rp15.000.000 Rp  3.000.000 
211 Utang Usaha - Rp  5.000.000 
212 Utang Bank - Rp20.000.000 
311 Modal Ricky - - 
312 Prive Ricky Rp    500.000 - 
411 Pendapatan Jasa - Rp  4.000.000 
511 Beban Listrik dan Air Rp    125.000 - 
512 Beban Asuransi Rp    120.000 - 
513 Beban Gaji Rp    600.000 - 
514 Beban Lain-lain Rp      50.000 - 
 SALDO Rp32.000.000 Rp32.000.000 
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KUNCI JAWABAN MODUL PEMBELAJARAN & LEMBAR KERJA SISWA 
 
Latihan 2 
Jurnal Penyesuaian 
Halaman: 1 
Tanggal Keterangan Ref. Debet Kredit 
      2011 
Des 
31 
 
31 
 
31 
 
 
Beban Akm.Peny. Peralatan Salon 
      Peralatan Salon 
Beban Perlengkapan 
      Perlengkapan 
Beban Bunga 
      Utang Bunga 
 
Rp 280.000 
 
Rp 300.000 
 
Rp  32.000 
 
 
Rp 280.000 
 
Rp 300.000 
 
Rp   32.000 
 
 
Latihan 3 
Jurnal Penyesuaian 
Halaman: 1 
Tanggal Keterangan Ref. Debet Kredit 
      2011 
Des 
31 
 
31 
 
31 
 
 
Pendapatan Jasa diterima di muka 
      Pendapatan Jasa 
Beban Gaji 
      Utang Gaji 
Piutang Pendapatan Jasa 
      Pendapatan Jasa 
 
Rp 200.000 
 
Rp 3.000.000 
 
Rp  200.000 
 
 
Rp 200.000 
 
Rp 3.000.000 
 
Rp   200.000 
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KUNCI JAWABAN MODUL PEMBELAJARAN & LEMBAR KERJA SISWA 
Latihan 4 
AKUN Laba / Rugi Neraca Saldo 
Kas  √ 
Peralatan  √ 
Akm. penyusutan peralatan   √ 
Peralatan kantor  √ 
Akm. penyusutan peralatan kantor  √ 
Utang dagang  √ 
Beban gaji √  
Beban perlengkapan √  
Beban sewa √  
Beban Iklan √  
Piutang dagang  √ 
Perlengkapan   √ 
Perlengkapan kantor  √ 
Sewa dibayar di muka  √ 
Asuransi dibayar di muka  √ 
Beban asuransi √  
Beban transportasi √  
Beban jamuan √  
Beban listrik dan telepon √  
Beban penyusutan √  
Beban bunga √  
Utang bank  √ 
Utang bunga  √ 
Modal Ir. Rahmad  √ 
Prive Ir. Rahmad  √ 
Pendapatan jasa  √  
Beban lain-lain √  
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Tes/Kuis Siklus I 
Pada tanggal 31 Desember 2011, neraca saldo Bengkel Reparasi TV Canggih sebagai berikut: 
Kas Rp.            585.000   
Sewa dibayar di muka Rp.        1.200.000   
Perlengkapan reparasi Rp.            855.000   
Peralatan reparasi Rp.        3.200.000   
Utang dagang   Rp.          200.000 
Modal Budi   Rp.      3.369.000 
Prive Budi Rp.            200.000   
Pendapatan jasa reparasi   Rp.      7.080.000 
Beban gaji Rp.        3.536.000   
Beban listrik Rp.            350.000   
Beban iklan Rp.            480.000   
Beban rupa-rupa Rp.            243.000   
Total Rp.      10.649.000  Rp.    10.649.000 
 
Data yang tersedia untuk membuat jurnal penyesuaian adalah sebagai berikut: 
1.   Sewa dibayar dimuka sebesar Rp. 1.200.000 terdiri dari pembayaran sewa untuk tiga bulan sejak 
1 Desember 2011. (Skor 20) 
2.  Berdasarkan perhitungan, perlengkapan yang masih tersedia di gudang pada tanggal 31 Desember 
2011 berjumlah Rp. 537.000 (skor 20) 
3.   Penyusutan peralatan reparasi diperhitungkan sebesar Rp. 640.000 (Skor 20) 
4.  Perbaikan yang sudah diselesaikan tetapi TV-nya belum diambil oleh pemiliknya akan 
menghasilkan pendapatan sebesar Rp. 200.000 (Skor 20) 
5.  Beban listrik bulan Desember 2011 kira-kira sebesar Rp. 32.000 belum dibayar pada tanggal 31 
Desember 2011. (Skor 20) 
 Diminta  
Buatlah Ayat Jurnal Penyesuaian!  
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Lembar Jawab Tes/Kuis Siklus I  
BENGKEL REPARASI TV CANGGIH 
JURNAL PENYESUAIAN 
PER 31 DESEMBER 2011  
           
Halaman: 
Tanggal Keterangan 
Ref
. 
Debet Kredit 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saldo   
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Kunci Jawaban Tes/Kuis Siklus I 
BENGKEL REPARASI TV CANGGIH 
JURNAL PENYESUAIAN 
PER 31 DESEMBER 2011  
Tanggal Keterangan 
Ref
. 
Debet Kredit 
      2011 
Des 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 
 
31 
 
31 
 
31 
 
31 
 
Beban Sewa 
   Sewa dibayar di muka 
Beban Perlengkapan Reparasi 
   Perlengkapan Reparasi 
Beban Akm. Peny. Peralatan Reparasi 
   Akm. Peny. Peralatan Reparasi 
Piutang Pendapatan Jasa Reparasi 
   Pendapatan Jasa Reparasi 
Beban Listrik 
   Utang Beban Listrik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rp  400.000 
- 
Rp  318.000 
- 
Rp  640.000 
- 
Rp  200.000 
- 
Rp   32.000 
- 
- 
Rp 400.000 
- 
Rp  318.000 
- 
Rp  640.000 
- 
Rp  200.000 
- 
Rp   32.000 
Saldo Rp 1.590.000 Rp 1.590.000 
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Tes/Kuis Siklus II 
PERUSAHAAN JASA GUNUNG MAS 
NERACA SALDO  
PER 31 JANUARI 2011 
No. Nama Akun Debet (Rp.) Kredit (Rp.) 
111 
112 
113 
114 
115 
121 
123 
211 
212 
311 
312 
411 
511 
512 
513 
514 
Kas 
Piutang Usaha 
Sewa dibayar di muka 
Iklan dibayar di muka 
Perlengkapan 
Peralatan 
Kendaraan 
Utang Usaha 
Utang Bank 
Modal 
Prive 
Pendapatan 
Beban Listrik dan Air 
Beban Asuransi 
Beban Gaji 
Beban lain-lain 
Rp  8.205.000 
Rp  2.500.000 
Rp     600.000  
Rp     150.000 
Rp     150.000 
Rp  4.000.000 
Rp 15.000.000 
- 
- 
- 
Rp    500.000 
- 
Rp   125.000 
Rp   120.000 
Rp   600.000 
Rp    50.000 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
Rp  3.000.000 
Rp  5.000.000 
Rp 20.000.000 
- 
Rp  4.000.000 
- 
- 
- 
- 
 SALDO Rp 32.000.000 Rp 32.000.000 
Data Penyesuaian per 31 Januari 2011 sebagai berikut: 
1. Perlengkapan bersaldo sebesar Rp 25.000 (Skor 10) 
2. Peralatan disusutkan untuk bulan Januari 2011 sebesar Rp 40.000 (Skor 10) 
3. Kendaraan disusutkan dengan tarif  per tahun 2% dari harga beli (Skor 10) 
4. Sewa dibayar di muka yan telah kadaluwarsa sebesar Rp 50.000 (Skor 10) 
5. Iklan yang telah diterbitkan dalam harian Republika 2x seminggu@ Rp 25.000(Skor 10) 
6. Bunga yang belum dibayar sebesar Rp 75.000 (Skor 10) 
Diminta 
Buatlah jurnal penyesuaian(Skor 60), kemudian pindahkan ke dalam Sebagian Kertas 
Kerja hanya  sampai Neraca Saldo Setelah Penyesuaian(Skor 40)! 
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Lembar Jawaban Tes/Kuis Siklus II 
PERUSAHAAN JASA GUNUNG MAS 
JURNAL PENYESUAIAN  
PER 31 JANUARI 2011 
         Halaman: 
Tanggal Keterangan Ref. Debet Kredit 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saldo   
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PERUSAHAAN JASA GUNUNG MAS 
KERTAS KERJA SEBAGIAN 
PER 31 JANUARI 2011 (dalam ribuan rupiah) 
 
No. 
Akun 
Nama Akun Neraca Saldo Penyesuaian Neraca Saldo 
Penyesuaian 
D K D K D K 
111 Kas Rp  8.205 -     
112 Piutang Usaha Rp  2.500 -     
113 Sewa dibayar di muka Rp     600 -     
114 Iklan dibayar di muka Rp     150 -     
115 Perlengkapan Rp     150 -     
121 Peralatan Rp  4.000 -     
123 Kendaraan Rp 15.000 -     
211 Utang Usaha - Rp  3.000     
212 Utang Bank - Rp  5.000     
311 Modal - Rp 20.000     
312 Prive Rp     500 -     
411 Pendapatan - Rp  4.000     
511 Beban Listrik dan Air Rp     125 -     
512 Beban Asuransi Rp     120 -     
513 Beban Gaji Rp     600 -     
514 Beban lain-lain  Rp       50 -     
  Rp 32.000 Rp 32.000     
 Asuransi dbyr di muka       
 Akm. Peny. Peralatan       
 Akm. Peny. Kendrn.       
 Utang Bunga       
 Beban Perlengkapan       
 Beban Peny. Peral.       
 Beban Peny. Kendrn.       
 Beban Iklan       
 Beban Sewa       
 Beban Bunga       
Saldo       
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 Kunci Jawaban Siklus II 
PERUSAHAAN JASA GUNUNG MAS 
JURNAL PENYESUAIAN  
PER 31 JANUARI 2011 
Tanggal Keterangan Ref. Debet Kredit 
      2011 
Januari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 
 
31 
 
31 
 
31 
 
31 
 
31 
 
 
Beban Perlengkapan 
   Perlengkapan 
Beban Penyusutan Peralatan 
   Akm. Peny. Peralatan 
Beban Penyusutan Kendaraan 
   Akm. Peny. Kendaraan 
Beban Sewa 
   Sewa dibayar di muka 
Beban Iklan 
   Iklan dibayar di muka 
Beban Bunga 
   Utang Bunga 
Rp 125.000 
- 
Rp  40.000 
- 
Rp  25.000 
- 
Rp  50.000 
- 
Rp  50.000 
- 
Rp  75.000 
- 
- 
Rp 125.000 
- 
Rp  40.000 
- 
Rp  25.000 
- 
Rp  50.000 
- 
Rp  50.000 
Rp  75.000 
Saldo Rp 365.000 Rp 365.000 
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PERUSAHAAN JASA GUNUNG MAS 
KERTAS KERJA SEBAGIAN 
PER 31 JANUARI 2011 (dalam ribuan rupiah) 
No. 
Akun 
Nama Akun Neraca Saldo Penyesuaian Neraca Saldo 
Penyesuaian 
D K D K D K 
111 Kas Rp  8.205 - - - Rp  8.205 - 
112 Piutang Usaha Rp  2.500 - - - Rp  2.500 - 
113 Sewa dibayar di muka Rp     600 - - Rp  50 Rp     550 - 
114 Iklan dibayar di muka Rp     150 - - Rp  50 Rp     100 - 
115 Perlengkapan Rp     150 - - Rp 125 Rp       25 - 
121 Peralatan Rp  4.000 - - - Rp  4.000 - 
123 Kendaraan Rp 15.000 - - - Rp15.000 - 
211 Utang Usaha - Rp  3.000 - - - Rp  3.000 
212 Utang Bank - Rp  5.000 - - - Rp  5.000 
311 Modal - Rp 20.000 - - - Rp20.000 
312 Prive Rp     500 - - - Rp     500 - 
411 Pendapatan - Rp  4.000 - - - Rp  4.000 
511 Beban Listrik dan Air Rp     125 - - - Rp     125 - 
512 Beban Asuransi Rp     120 - - - Rp     120 - 
513 Beban Gaji Rp     600 - - - Rp     600 - 
514 Beban lain-lain  Rp       50 - - - Rp       50 - 
  Rp 32.000 Rp 32.000 - - - - 
 Asuransi dbyr di muka   - - - - 
 Akm. Peny. Peralatan   - Rp  40 - Rp         40 
 Akm. Peny. Kendrn.   - Rp  25 - Rp         25 
 Utang Bunga   - Rp  75 - Rp        75 
 Beban Perlengkapan   Rp 125 - Rp    125 - 
 Beban Peny. Peral.   Rp  40 - Rp     40 - 
 Beban Peny. Kendrn.   Rp  25 - Rp     25 - 
 Beban Iklan    Rp  50 - Rp     50 - 
 Beban Sewa   Rp  50 - Rp     50 - 
 Beban Bunga   Rp  75 - Rp      75 - 
Saldo   Rp 365 Rp 365 Rp32.140 Rp32.140 
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Lembar Pengamatan/Catatan Harian 
Pra Penelitian 
Tanggal 6 Maret 2012 
 
1. Guru masuk kelas pada pukul 12.15 WIB. 
2. Ketua kelas memimpin teman-teman untuk memberi salam, kemudian 
guru melakukan presensi siswa. 
3. Guru menjelaskan kehadiran peneliti di kelas guna penelitian yang akan 
dilakukan pada kelas XI IPS 1 pada pertemuan yang akan datang. 
4. Perkenalan singkat antara peneliti dengan siswa. 
5. Guru melakukan pembelajaran seperti biasa, yang belum menggunakan 
model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization. 
6.  Peneliti melakukan pengamatan keaktifan siswa saat pembelajaran 
berlangsung, dalam pertemuan ini siswa masih sangat kurang aktif, belum 
ada kerja kelompok. 
7. Guru menutup pembelajaran. 
8. Ketua kelas memimpin teman-teman untuk berdoa dan memberi salam. 
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Lembar Pengamatan/Catatan Harian 
Tanggal 26 Maret 2012 
(1 jam @ 45 menit) 
 
Pertemuan I penelitian di kelas XI IPS 1, diawali dengan pemberian salam 
dari siswa kepada guru, kemudian guru melakukan presensi pada siswa. Sebelum 
pembelajaran berlangsung guru menjelaskan bahwa pembelajaran untuk kali ini 
dan pertemuan ke depan akan berbeda dengan pembelajaran yang dulu dengan 
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted 
Individualization. Semua siswa diharapkan bisa diajak kerja samanya untuk 
keberhasilan dalam pembelajaran kali ini. Guru menjelaskan pula mengenai 
bagaimana teknik-teknik dan pelaksanaan dari model pembelajaran kooperatif tipe 
Team Assisted Individualization. Setelah guru memberi pengantar mengenai hal 
tersebut, guru langsung melakukan pembelajaran sesuai dengan Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran yang telah dirancang dengan menggunakan model 
pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization. Sebelum 
pembelajaran berlangsung siswa diberi tes awal siklus I. Setelah tes awal selesai 
pembelajaran dimulai, siswa diberikan modul pembelajaran/lembar kerja siswa.  
Guru menjelaskan secara umum mengenai materi pada pertemuan ini, 
disaat guru menjelaskan masih ada beberapa siswa yang kurang memperhatikan 
dan ada pula yang melamun dengan adanya siswa yang kurang memperhatikan, 
guru tidak menegur siswa tersebut. Setelah guru menjelaskan siswa latihan soal 
yang ada dalam modul pembelajaran secara individu, walaupun guru telah 
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menginstruksikan agar siswa mengerjakan sendiri latihan soalnya masih banyak 
siswa yang bekerja sama dengan teman sebangku ataupun teman 
didepan/dibelakang bangku mereka. Setelah selesai mengerjakan siswa dimasukan 
ke dalam kelompok yang sudah ditentukan. Diskusi dan belajar kelompok pun 
dimulai, namun disaat siswa diberi waktu diskusi masih ada siswa yang kurang 
konsentrasi, pada saat proses diskusi guru mendampingi siswa dan memberikan 
bantuan jika ada yang bertanya atau belum jelas. Pembelajaran diakhiri dengan 
pemberian penegasan dari guru.  
Dalam pertemuan pertama penelitian masih banyak kekurangan, dimana 
siswa belum terbiasa dengan model pembelajaran yang baru, siswa masih malas 
karena pada pembelajaran ini siswa dituntut untuk bekerja secara individu 
maupun kelompok,, guru belum menegur siswa yang masih kurang aktif ataupun 
yang tidak konsentrasi pada saat pembelajaran berlangsung. Peneliti setelah 
pembelajaran selesai melakukan konfirmasi mengenai pembelajaran yang baru 
dilalui. Untuk pertemuan berikutnya guru maupun peneliti akan berusaha agar 
pembelajaran dapat meningkat dibandingkan pertemuan kali ini. 
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Lembar Pengamatan/Catatan Harian 
Pertemuan II 
Tanggal 27 Maret 2012 
(2 jam @ 45 menit) 
 
Pertemuan II penelitian di kelas XI IPS 1, diawali dengan pemberian 
salam dari siswa kepada guru, kemudian guru melakukan presensi pada siswa. 
Sebelum pembelajaran dimulai guru memberikan pengantar pada siswa 
menegaskan kembali mengenai pembelajaran kali ini dan memotivasi siswa untuk 
lebih aktif lagi. Setelah guru memberi pengantar mengenai hal tersebut, guru 
langsung melakukan pembelajaran sesuai dengan Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran yang telah dirancang dengan menggunakan model pembelajaran 
kooperatif tipe Team Assisted Individualization.  
Guru menjelaskan secara umum mengenai materi pada pertemuan ini, 
disaat guru menjelaskan tetap masih ada beberapa siswa yang kurang 
memperhatikan, namun kali ini guru sudah mulai menegur siswa apabila siswa 
kurang memperhatikan atau tidak konsentrasi. Setelah guru menjelaskan siswa 
diberi latihan soal yang ada dalam modul pembelajaran secara individu, walaupun 
guru telah menginstruksikan agar siswa mengerjakan sendiri latihan soalnya tetap 
masih ada siswa yang bekerja sama dengan teman sebangku ataupun teman 
didepan/dibelakang bangku mereka. Setelah selesai mengerjakan siswa dimasukan 
ke dalam kelompok yang sudah ditentukan (kelompok ini sama seperti pertemuan 
yang lalu). Diskusi dan belajar kelompok pun dimulai, namun disaat siswa diberi 
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waktu diskusi masih ada siswa yang kurang konsentrasi, pada saat proses diskusi 
guru mendampingi siswa dan memberikan bantuan jika ada yang bertanya atau 
belum jelas. Pada pertemuan kali ini ada beberapa siswa yang suda berani 
bertanya ataupun memberi masukan pada kelompok lain dan apabila tidak ada 
titik temunya akan dikonfirmasi langsung pada guru. Setelah semua kelompok 
sudah memahami materi guru memberikan kesimpulan pembelajaran kali ini, 
namun sebelum pembelajaran diakhiri siswa diberi tes akhir siklus I. Tes ini 
diberikan siswa untuk mengukur peningkatan hasil belajar siswa akuntansi dengan 
membandingakan tes akhir siklus II.  
Dalam pertemuan kedua penelitian sudah ada sedikit peningkatan, dimana 
siswa sudah berani mengutarakan pendapat, bertanya ataupun memberikan 
masukan/ide, namun masih ada siswa yang malas karena siswa harus belajar 
secara individu mapun kelompok, guru sudah mulai menegur siswa yang masih 
kurang aktif ataupun yang tidak konsentrasi pada saat pembelajaran berlangsung. 
Peneliti melakukan konfirmasi dan diskusi dengan guru untuk mengatasi masalah-
masalah untuk mengatasi permasalahan untuk peningkatan pembelajaran 
pertemuan kali ini.  
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Lembar Pengamatan/Catatan Harian 
Pertemuan III 
Tanggal 2 April 2012 
(1 jam @ 45 menit) 
 
Pertemuan III penelitian di kelas XI IPS 1, diawali dengan pemberian 
salam dari siswa kepada guru, kemudian guru melakukan presensi pada siswa. 
Sebelum pembelajaran dimulai guru memberikan pengantar pada siswa 
menegaskan kembali mengenai pembelajaran kali ini dan memotivasi siswa untuk 
lebih aktif lagi bagi siswa-siswa yang hasil dari siklus I kurang aktif. Berdasarkan 
hasil siklus I, siklus II setiap siswa diberi tanda sesuai dengan nomer absen siswa, 
agar guru dan peneliti lebih mengetahui langsung siswa yang aktif dan kurang 
aktif. Setelah guru memberi pengantar mengenai hal tersebut, guru langsung 
melakukan pembelajaran sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang 
telah dirancang dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Team 
Assisted Individualization.  
Guru memberikan tes awal siklus II, kemudian setelah selesai guru 
menjelaskan secara umum mengenai materi pada pertemuan ini, disaat guru 
menjelaskan tetap masih ada sedikit siswa yang kurang memperhatikan. Setelah 
guru menjelaskan siswa diberi latihan soal yang ada dalam modul pembelajaran 
secara individu, pada pertemuan ke III siswa sudah mulai mengerjakan latihan 
soal dengan kemampuan sendiri, walaupun ada siswa yang masih diskusi dengan 
teman sebangku. Setelah selesai mengerjakan siswa dimasukan ke dalam 
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kelompok yang sudah ditentukan (kelompok ini sama seperti pertemuan yang 
lalu). Diskusi dan belajar kelompok pun dimulai, disaat siswa diberi waktu diskusi 
sudah ada peningkatan dibandingan pertemuan yang lalu siswa yang kurang 
konsentrasi lebih sedikit, guru tetap mendampingi siswa dan memberikan bantuan 
jika ada yang bertanya atau belum jelas. Pada pertemuan kali ini sudah lebih 
banyak dibandingkan pertemuan yang lalu siswa yang berani bertanya ataupun 
memberi masukan pada kelompok lain dan apabila tidak ada titik temunya akan 
dikonfirmasi langsung pada guru. Setelah semua kelompok sudah memahami 
materi, guru memberikan kesimpulan pembelajaran kali ini. Pembelajaran ditutup 
dengan salam.   
Dalam pertemuan ketiga penelitian sudah ada peningkatan, dimana siswa 
sudah bekerja secara individu ketika latihan soal, sudah berani mengutarakan 
pendapat, bertanya ataupun memberikan masukan/ide. Pada pertemuan ini masih 
tetap ada siswa yang malas karena siswa harus belajar secara individu mapun 
kelompok, guru sudah menegur siswa yang masih kurang aktif ataupun yang tidak 
konsentrasi pada saat pembelajaran berlangsung. Peneliti melakukan diskusi dan 
konfirmasi mengenai pembelajaran kali ini. 
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Lembar Pengamatan/Catatan Harian 
Pertemuan IV 
Tanggal 3 April 2012 
(2 jam @ 45 menit) 
 
Pertemuan IV penelitian di kelas XI IPS 1, diawali dengan pemberian 
salam dari siswa kepada guru, kemudian guru melakukan presensi pada siswa. 
Sebelum pembelajaran dimulai guru memberikan memotivasi siswa untuk lebih 
aktif lagi bagi siswa-siswa yang merasa kurang aktif dan pada pertemuan ini 
diharpkan siswa yang belum aktif bias berubah. Sama seperti pertemuan ke III 
setiap siswa diberi tanda sesuai dengan nomer absen siswa, agar guru dan peneliti 
lebih mengetahui langsung siswa yang aktif dan kurang aktif. Setelah guru 
memberi pengantar mengenai hal tersebut, guru langsung melakukan 
pembelajaran sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang telah 
dirancang dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Team 
Assisted Individualization.  
Guru menjelaskan secara umum mengenai materi pada pertemuan ini, 
disaat guru menjelaskan sudah banyak siswa yang memperhatikan. Setelah guru 
menjelaskan siswa diberi latihan soal yang ada dalam modul pembelajaran secara 
individu, pada pertemuan ke IV siswa sudah mulai mengerjakan latihan soal 
dengan kemampuan sendiri. Setelah selesai mengerjakan siswa dimasukan ke 
dalam kelompok yang sudah ditentukan (kelompok ini sama seperti pertemuan 
yang lalu). Diskusi dan belajar kelompok pun dimulai, disaat siswa diberi waktu 
diskusi sudah ada peningkatan dibandingan pertemuan yang lalu siswa yang 
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kurang konsentrasi sudah sangat sedikit, guru tetap mendampingi siswa dan 
memberikan bantuan jika ada yang bertanya atau belum jelas. Pada pertemuan 
kali ini sudah lebih banyak dibandingkan pertemuan yang lalu siswa yang berani 
bertanya ataupun memberi masukan pada kelompok lain dan apabila tidak ada 
titik temunya akan dikonfirmasi langsung pada guru. Setelah semua kelompok 
sudah memahami materi, guru memberikan kesimpulan pembelajaran kali ini. 
Sebelum pembelajaran ditutup siswa diberi tes akhir siklus II unuk mengetahui 
peningkatan hasil belajar akuntansi yang telah dilakukan siswa dengan 
membandingkan dengan tes akhir siklus II. Setelah siswa selesai mengerjakan, 
pembelajaran ditutup dengan berdoa dan salam.   
Dalam pertemuan keempat penelitian sudah ada peningkatan, dimana 
siswa sudah bekerja secara individu ketika latihan soal, sudah berani 
mengutarakan pendapat, bertanya ataupun memberikan masukan/ide, siswa sudah 
mengerti manfaat dari mengasah kemampuan diri sendiri dulu, baru bertanya 
ataupun diskusi dengan teman atau langsung dengan guru hal tersebut akan lebih 
bermanfaat bagi siswa. Peneliti dan guru bersama-sama membahas mengenai hasil 
dari penelitian dari siklus I dan siklus II. 
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HASIL PENILAIAN KEAKTIFAN SISWA 
Pelaksanaan Pra Penelitian               : 6 Maret 2012 
Tempat Pelaksanaan                          : SMAN 1 BANJARNEGARA 
Responden                                          : KELAS XI IPS 1 
           
NO. NAMA 
ASPEK KEAKTIFAN SISWA * (√=1) 
Skor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Ade Betty Puspita Sari     1             1 
2 Ahmad Saiq Nafsani 1                  1 
3 Ajeng Novita Dewi 1   1             2 
4 Alifah Intan Nurais     1             1 
5 Anang Raharjo 1                 1 
6 Arif Rachman Pratama 1                 1 
7 Asri Adityaningsih 1 1               2 
8 Dhanu Satria Wahyu Aji 1 1             1 3 
9 Fanny Oktaviana Utami.     1             1 
10 Forita Dian Lestari      1             1 
11 Ganang Ramadhan Syah A.   1               1 
12 Ganeswari Arumpoko                   0 
13 Giffari Ashri F.     1             1 
14 Haninda Rafi Windiastuti. 1                 1 
15 Irvan Syahrusyam Briliantika   1               1 
16 Kurnia Arum Hendriyani                   0 
17 Mahendra Syahroni Putra 1 1             1 3 
18 Melly Yanti 1 1             1 3 
19 Muhammad Aditya Setyo Utomo                   0 
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20 Muhammad Irfan     1             1 
21 Muhammad Wildan Sahidillah                   0 
22 Neni Pusparini   1               1 
23 Ngaqib Faisal Rizqi   1               1 
24 Pungki Wedhy Asmara                   0 
25 Ramona Nur Andani    1               1 
26 Rangga Ajie Dewantara                   0 
27 Rayyana Kresna Bayu Pratama 1                 1 
28 Reza Bangun Mahardika 1 1             1 3 
29 Reza Permana Putra                   0 
30 Siti Rosidah 1                 1 
31 Sitta Aulia Rohmah 1 1               2 
32 Syah Sly Ra'uf 1                 1 
33 Teguh Mbarep Abimanyu 1 1 1           1 4 
34 Titik Rahmawati 1 1 1           1 4 
35 Wahyu Rizkiyaningsih   1 1             2 
36 Witra Prima Darmawan 1                 1 
37 Wiwid Bangun Mulyani 1 1             1 3 
JUMLAH 18 15 10 0 0 0 0 0 7 50 
                       
  
(TOTAL SKOR/SKOR MAK. *100%) 
  48.65% 40.54% 27.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 18.92% 15.02% 
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HASIL PENILAIAN KEAKTIFAN SISWA 
Pelaksanaan  Penelitian                     : 26 Maret 2012 
Tempat Pelaksanaan                          : SMAN 1 BANJARNEGARA 
Responden                                          : KELAS XI IPS 1 
           
NO. NAMA 
ASPEK KEAKTIFAN SISWA * (√=1) 
Skor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Ade Betty Puspita Sari 1 1 1       1 1 1 6 
2 Ahmad Saiq Nafsani 1     1       1   3 
3 Ajeng Novita Dewi 1 1 1         1 1 5 
4 Alifah Intan Nurais     1 1     1 1 1 5 
5 Anang Raharjo 1     1     1 1 1 5 
6 Arif Rachman Pratama 1       1 1     1 4 
7 Asri Adityaningsih 1 1 1           1 4 
8 Dhanu Satria Wahyu Aji 1 1   1 1     1 1 6 
9 Fanny Oktaviana Utami.   1 1       1   1 4 
10 Forita Dian Lestari  1 1 1           1 4 
11 Ganang Ramadhan Syah A. 1 1   1     1 1   5 
12 Ganeswari Arumpoko 1     1     1   1 4 
13 Giffari Ashri F.     1 1     1   1 4 
14 Haninda Rafi Windiastuti. 1 1     1 1   1 1 6 
15 Irvan Syahrusyam Briliantika 1 1   1   1   1   5 
16 Kurnia Arum Hendriyani 1 1         1   1 4 
17 Mahendra Syahroni Putra 1 1   1       1 1 5 
18 Melly Yanti 1 1       1   1 1 5 
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19 Muhammad Aditya Setyo Utomo 1     1     1   1 4 
20 Muhammad Irfan 1 1 1   1     1   5 
21 Muhammad Wildan Sahidillah     1       1   1 3 
22 Neni Pusparini   1   1     1 1 1 5 
23 Ngaqib Faisal Rizqi 1 1         1     3 
24 Pungki Wedhy Asmara     1 1     1   1 4 
25 Ramona Nur Andani  1 1         1 1 1 5 
26 Rangga Ajie Dewantara 1   1       1   1 4 
27 Rayyana Kresna Bayu Pratama 1     1 1     1   4 
28 Reza Bangun Mahardika 1 1   1 1     1 1 6 
29 Reza Permana Putra 1   1 1     1 1   5 
30 Siti Rosidah 1 1   1     1 1 1 6 
31 Sitta Aulia Rohmah 1 1   1     1 1 1 6 
32 Syah Sly Ra'uf 1 1     1   1 1 1 6 
33 Teguh Mbarep Abimanyu 1 1 1 1   1   1 1 7 
34 Titik Rahmawati 1 1 1   1     1 1 6 
35 Wahyu Rizkiyaningsih   1 1       1 1 1 5 
36 Witra Prima Darmawan 1 1   1 1     1 1 6 
37 Wiwid Bangun Mulyani 1 1   1 1     1 1 6 
JUMLAH 30 25 15 20 10 5 20 25 30 180 
 
(TOTAL SKOR/SKOR MAK. *100%) 81.08% 67.57% 40.54% 54.05% 27.03% 13.51% 54.05% 67.57% 81.08% 54.05% 
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HASIL PENILAIAN KEAKTIFAN SISWA 
Pelaksanaan  Penelitian                     : 27 Maret 2012 
Tempat Pelaksanaan                          : SMAN 1 BANJARNEGARA 
Responden                                          : KELAS XI IPS 1 
           
NO. NAMA 
ASPEK KEAKTIFAN SISWA * (√=1) 
Skor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Ade Betty Puspita Sari 1 1 1 1     1 1 1 7 
2 Ahmad Saiq Nafsani 1     1 1 1 1 1   6 
3 Ajeng Novita Dewi 1 1 1 1     1 1 1 7 
4 Alifah Intan Nurais 1 1 1 1     1 1 1 7 
5 Anang Raharjo 1   1 1 1   1 1 1 7 
6 Arif Rachman Pratama 1   1   1 1     1 5 
7 Asri Adityaningsih 1 1 1     1 1 1 1 7 
8 Dhanu Satria Wahyu Aji 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
9 Fanny Oktaviana Utami. 1 1 1 1     1   1 6 
10 Forita Dian Lestari  1 1 1 1     1   1 6 
11 Ganang Ramadhan Syah A. 1 1 1 1 1   1 1   7 
12 Ganeswari Arumpoko 1   1 1 1   1 1 1 7 
13 Giffari Ashri F. 1   1 1     1 1 1 6 
14 Haninda Rafi Windiastuti. 1 1   1 1 1 1 1 1 8 
15 Irvan Syahrusyam Briliantika 1 1   1 1 1   1   6 
16 Kurnia Arum Hendriyani 1 1 1     1 1 1 1 7 
17 Mahendra Syahroni Putra 1 1   1 1   1 1 1 7 
18 Melly Yanti 1 1 1 1   1 1 1 1 8 
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19 Muhammad Aditya Setyo Utomo 1 1   1     1   1 5 
20 Muhammad Irfan 1 1 1   1 1 1 1   7 
21 Muhammad Wildan Sahidillah     1     1 1   1 4 
22 Neni Pusparini 1 1 1 1     1 1 1 7 
23 Ngaqib Faisal Rizqi 1 1         1     3 
24 Pungki Wedhy Asmara     1 1     1 1 1 5 
25 Ramona Nur Andani  1 1   1 1 1 1 1 1 8 
26 Rangga Ajie Dewantara 1   1       1   1 4 
27 Rayyana Kresna Bayu Pratama 1   1 1 1 1 1 1 1 8 
28 Reza Bangun Mahardika 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
29 Reza Permana Putra 1   1 1     1 1   5 
30 Siti Rosidah 1 1 1 1 1   1 1 1 8 
31 Sitta Aulia Rohmah 1 1 1 1 1   1 1 1 8 
32 Syah Sly Ra'uf 1 1 1 1 1   1 1 1 8 
33 Teguh Mbarep Abimanyu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
34 Titik Rahmawati 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
35 Wahyu Rizkiyaningsih 1 1 1 1     1 1 1 7 
36 Witra Prima Darmawan 1 1 1 1 1   1 1 1 8 
37 Wiwid Bangun Mulyani 1 1 1 1 1   1 1 1 8 
JUMLAH 35 27 30 30 20 15 35 30 31 253 
 
(TOTAL SKOR/SKOR MAK. *100%) 94.59% 72.97% 81.08% 81.08% 54.05% 40.54% 94.59% 81.08% 83.78% 75.98% 
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HASIL PENILAIAN KEAKTIFAN SISWA 
Pelaksanaan  Penelitian                     : 2 April 2012 
Tempat Pelaksanaan                          : SMAN 1 BANJARNEGARA 
Responden                                          : KELAS XI IPS 1 
           
NO. NAMA 
ASPEK KEAKTIFAN SISWA * (√=1) 
Skor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Ade Betty Puspita Sari 1 1 1 1     1 1 1 7 
2 Ahmad Saiq Nafsani 1   1   1 1 1 1 1 7 
3 Ajeng Novita Dewi 1 1 1 1     1 1 1 7 
4 Alifah Intan Nurais 1 1 1 1     1 1 1 7 
5 Anang Raharjo 1   1 1 1   1 1 1 7 
6 Arif Rachman Pratama 1 1 1   1 1 1 1 1 8 
7 Asri Adityaningsih 1   1 1   1 1 1 1 7 
8 Dhanu Satria Wahyu Aji   1 1 1 1 1 1   1 7 
9 Fanny Oktaviana Utami. 1 1 1 1       1 1 6 
10 Forita Dian Lestari  1 1 1 1     1 1 1 7 
11 Ganang Ramadhan Syah A. 1   1 1 1   1 1   6 
12 Ganeswari Arumpoko 1 1 1   1   1 1 1 7 
13 Giffari Ashri F. 1 1 1       1 1 1 6 
14 Haninda Rafi Windiastuti. 1 1 1 1 1 1 1   1 8 
15 Irvan Syahrusyam Briliantika 1       1 1 1 1   5 
16 Kurnia Arum Hendriyani 1 1 1 1   1 1 1 1 8 
17 Mahendra Syahroni Putra 1 1 1   1   1 1 1 7 
18 Melly Yanti 1 1 1 1   1 1 1 1 8 
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19 Muhammad Aditya Setyo Utomo 1 1 1 1     1 1 1 7 
20 Muhammad Irfan 1 1   1 1 1 1 1 1 8 
21 Muhammad Wildan Sahidillah 1   1 1   1 1 1 1 7 
22 Neni Pusparini 1 1 1 1     1 1 1 7 
23 Ngaqib Faisal Rizqi 1 1   1     1 1   5 
24 Pungki Wedhy Asmara 1 1 1 1       1 1 6 
25 Ramona Nur Andani  1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
26 Rangga Ajie Dewantara 1   1 1     1 1   5 
27 Rayyana Kresna Bayu Pratama 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
28 Reza Bangun Mahardika 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
29 Reza Permana Putra 1     1 1   1 1   5 
30 Siti Rosidah 1 1 1 1 1   1 1 1 8 
31 Sitta Aulia Rohmah 1 1   1 1   1 1 1 7 
32 Syah Sly Ra'uf 1 1 1 1 1   1   1 7 
33 Teguh Mbarep Abimanyu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
34 Titik Rahmawati   1 1 1 1 1 1   1 7 
35 Wahyu Rizkiyaningsih 1 1 1 1     1 1 1 7 
36 Witra Prima Darmawan 1   1 1 1 1 1 1 1 8 
37 Wiwid Bangun Mulyani 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
JUMLAH 35 28 32 31 21 17 35 33 32 264 
 
(TOTAL SKOR/SKOR MAK. *100%) 94.59% 75.68% 86.49% 83.78% 56.76% 45.95% 94.59% 89.19% 86.49% 79.28% 
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HASIL PENILAIAN KEAKTIFAN SISWA 
Pelaksanaan  Penelitian                     : 3 April 2012 
Tempat Pelaksanaan                          : SMAN 1 BANJARNEGARA 
Responden                                          : KELAS XI IPS 1 
           
NO. NAMA 
ASPEK KEAKTIFAN SISWA * (√=1) 
Skor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Ade Betty Puspita Sari 1 1 1 1     1 1 1 7 
2 Ahmad Saiq Nafsani 1 1 1   1 1 1 1 1 8 
3 Ajeng Novita Dewi 1 1 1 1     1 1 1 7 
4 Alifah Intan Nurais 1 1 1 1     1 1 1 7 
5 Anang Raharjo 1 1 1 1 1   1 1 1 8 
6 Arif Rachman Pratama 1 1 1   1 1 1 1 1 8 
7 Asri Adityaningsih 1 1 1 1   1 1 1 1 8 
8 Dhanu Satria Wahyu Aji   1 1 1 1 1 1   1 7 
9 Fanny Oktaviana Utami. 1 1 1 1       1 1 6 
10 Forita Dian Lestari  1 1 1 1     1 1 1 7 
11 Ganang Ramadhan Syah A. 1 1 1 1 1   1 1 1 8 
12 Ganeswari Arumpoko 1 1 1 1 1   1 1 1 8 
13 Giffari Ashri F. 1 1 1 1     1 1 1 7 
14 Haninda Rafi Windiastuti. 1 1 1 1 1 1 1   1 8 
15 Irvan Syahrusyam Briliantika 1     1 1 1 1 1 1 7 
16 Kurnia Arum Hendriyani 1 1 1 1   1 1 1 1 8 
17 Mahendra Syahroni Putra 1 1 1 1 1   1 1 1 8 
18 Melly Yanti 1 1 1 1   1 1 1 1 8 
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19 Muhammad Aditya Setyo Utomo 1 1 1 1     1 1 1 7 
20 Muhammad Irfan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
21 Muhammad Wildan Sahidillah 1 1 1 1   1 1 1 1 8 
22 Neni Pusparini 1 1 1 1     1 1 1 7 
23 Ngaqib Faisal Rizqi 1 1 1 1     1 1   6 
24 Pungki Wedhy Asmara 1 1 1 1       1 1 6 
25 Ramona Nur Andani  1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
26 Rangga Ajie Dewantara 1 1 1 1     1 1 1 7 
27 Rayyana Kresna Bayu Pratama 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
28 Reza Bangun Mahardika 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
29 Reza Permana Putra 1     1 1   1 1   5 
30 Siti Rosidah 1 1 1 1 1   1 1 1 8 
31 Sitta Aulia Rohmah 1 1 1 1 1   1 1 1 8 
32 Syah Sly Ra'uf 1 1 1 1 1   1   1 7 
33 Teguh Mbarep Abimanyu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
34 Titik Rahmawati   1 1 1 1 1 1   1 7 
35 Wahyu Rizkiyaningsih 1 1 1 1     1 1 1 7 
36 Witra Prima Darmawan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
37 Wiwid Bangun Mulyani 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
JUMLAH 35 35 35 35 21 17 35 33 35 281 
 
(TOTAL SKOR/SKOR MAK. *100%) 94.59% 94.59% 94.59% 94.59% 56.76% 45.95% 94.59% 89.19% 94.59% 84.38% 
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HASIL PENILAIAN HASIL BELAJAR AKUNTANSI ASPEK KOGNITIF  
SMAN 1 BANJARNEGARA 
KELAS XI IPS 1 
Pelaksanaan Siklus I     : Tes Awal (26 Maret 2012) dan Tes Akhir (27 Maret 2012) 
Pelaksanaan Siklus II    : Tes Awal (2 April 2012) dan Tes Akhir (3 April 2012)  
         
NO N A M A 
SIKLUS I SIKLUS II 
Peningkatan 
Tes Awal Tes Akhir T/TT Tes Awal Tes Akhir T/TT 
1 Ade Betty Puspita Sari 20 80 T  45 85 T  5 
2 Ahmad Saiq Nafsani 15 60 TT 40 80 T 20 
3 Ajeng Novita Dewi 25 85 T 50 90 T 5 
4 Alifah Intan Nurais 20 80 T 55 95 T 15 
5 Anang Raharjo 15 75 T 55 90 T 15 
6 Arif Rachman Pratama 25 80 T 45 85 T 5 
7 Asri Adityaningsih 30 75 T 40 85 T 10 
8 Dhanu Satria Wahyu Aji 30 75 T 40 80 T 5 
9 Fanny Oktaviana Utami. 25 75 T 45 85 T 10 
10 Forita Dian Lestari  10 65 TT 40 80 T 15 
11 Ganang Ramadhan Syah A. 20 45 TT 30 65 TT 20 
12 Ganeswari Arumpoko 15 60 TT 35 65 TT 5 
13 Giffari Ashri F. 30 80 T 45 85 T 5 
14 Haninda Rafi Windiastuti. 25 75 T 40 80 T 5 
15 Irvan Syahrusyam Briliantika 15 60 TT 30 60 TT 0 
18 Kurnia Arum Hendriyani 25 80 T 50 85 T 5 
17 Mahendra Syahroni Putra 20 75 T 35 80 T 5 
18 Melly Yanti 15 60 TT 40 80 T 20 
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19 Muhammad Aditya Setyo Utomo 45 90 T 60 100 T 10 
20 Muhammad Irfan 40 85 T 55 90 T 5 
21 Muhammad Wildan Sahidillah 40 90 T 50 95 T 5 
22 Neni Pusparini 30 75 T 35 75 T 0 
23 Ngaqib Faisal Rizqi 25 60 TT 40 75 T 15 
24 Pungki Wedhy Asmara 20 75 T 50 80 T 5 
25 Ramona Nur Andani  15 70 TT 45 70 TT 0 
26 Rangga Ajie Dewantara 50 95 T 55 95 T 0 
27 Rayyana Kresna Bayu Pratama 20 75 T 50 80 T 5 
28 Reza Bangun Mahardika 15 45 TT 40 65 TT 20 
29 Reza Permana Putra 10 60 TT 40 75 T 15 
30 Siti Rosidah 10 75 T 50 80 T 5 
31 Sitta Aulia Rohmah 15 65 TT 40 75 T 10 
32 Syah Sly Ra'uf 20 75 T 55 80 T 5 
33 Teguh Mbarep Abimanyu 15 75 T 50 80 T 5 
34 Titik Rahmawati 55 95 T 60 95 T 0 
35 Wahyu Rizkiyaningsih 15 75 T 40 80 T 5 
36 Witra Prima Darmawan 20 75 T 55 80 T 5 
37 Wiwid Bangun Mulyani 15 75 T 50 80 T 5 
JUMLAH ∑ 855.00 2715.00 26 1680.00 3005.00 32 6 
% (JUMLAH SISWA TUNTAS) 70.27% 86.49% 16.22% 
Keterangan T :Tuntas T: Tidak Tuntas 
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HASIL PEMEROLEHAN SKOR KELOMPOK SISWA KELAS XI IPS 1 
  MATA PELAJARAN AKUNTANSI 
  SMA NEGERI 1 BANJARNEGARA 
  
 
           SIKLUS I SIKLUS II SKOR TIM 
  
KELOMPOK A Tes Awal Tes Akhir 
Tes 
Awal 
Tes 
Akhir 
Peningkatan Skor 
  Dhanu Satria Wahyu Aji 30 75 40 80 5 20 
  Wiwid Bangun Mulyani 15 75 15 75 0 20 
  Mahendra Syahroni Putra 20 75 35 80 5 20 
    Irvan Syahrusyam Briliantika 15 60 30 60 0 20 
  Giffari Ashri F. 30 80 45 85 5 20 
  Wahyu Rizkiyaningsih 15 75 40 80 5 20 
  Total Skor           20 
  Penghargaan Kelompok Sangat Baik 
  KELOMPOK B             
  Haninda Rafi Windiastuti. 25 75 40 80 5 20 
  Ahmad Saiq Nafsani 15 60 40 80 20 30 
  Melly Yanti 15 60 40 80 20 30 
  Kurnia Arum Hendriyani 25 80 50 85 5 20 
  Ganang Ramadhan Syah A. 20 45 30 65 20 30 
  Fanny Oktaviana Utami. 25 75 45 85 10 20 
  Total Skor           25 
  Penghargaan Kelompok Sempurna 
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KELOMPOK C              
Reza Bangun Mahardika 15 45 40 65 20 30 
Ajeng Novita Dewi 25 85 50 90 5 20 
  Muhammad Irfan 40 85 55 90 5 20 
  Muhammad Aditya Setyo Utomo 45 95 60 100 5 20 
  Forita Dian Lestari  10 65 40 80 15 30 
  Total Skor           24 
  Penghargaan Kelompok Sempurna 
                
  KELOMPOK D             
  Syah Sly Ra'uf 20 75 55 80 5 20 
  Anang Raharjo 15 75 55 90 15 30 
  Rayyana Kresna Bayu Pratama 20 75 50 80 5 20 
  Ngaqib Faisal Rizqi 25 60 40 75 15 30 
  Muhammad Wildan Sahidillah 40 90 50 95 5 20 
  Total Skor           24 
  Penghargaan Kelompok Sempurna 
  KELOMPOK E             
  Teguh Mbarep Abimanyu 15 75 50 80 5 20 
  Arif Rachman Pratama 25 80 45 85 5 20 
  Siti Rosidah 10 75 50 80 5 20 
  Rangga Ajie Dewantara 50 95 55 95 0 20 
  Neni Pusparini 30 75 35 75 0 20 
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Total Skor           20 
  Penghargaan Kelompok Sangat Baik 
  KELOMPOK F             
  Titik Rahmawati 55 95 60 95 0 20 
  Asri Adityaningsih 30 75 40 85 10 20 
  Sitta Aulia Rohmah 15 65 40 75 10 20 
  Reza Permana Putra 10 60 40 75 15 30 
  Pungki Wedhy Asmara 20 75 50 80 5 20 
  Total Skor           22 
  Penghargaan Kelompok Sempurna 
KELOMPOK G             
  Witra Prima Darmawan 20 75 55 80 5 20 
  Ganeswari Arumpoko 15 60 35 65 5 20 
  Ade Betty Puspita Sari 20 80 45 85 5 20 
  Alifah Intan Nurais 20 80 55 95 15 30 
  Ramona Nur Andani  15 70 45 70 0 20 
  Total Skor           22 
  Penghargaan Kelompok Sempurna 
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Kriteria Nilai Peningkatan 
    Nilai kuis/tes terkini turun lebih dari 10 poin di bawah nilai awal 5 
    Nilai kuis/tes terkini turun 1 sampai dengan 10 poin di bawah nilai awal 10 
    Nilai kuis/tes terkini sama dengan nilai awal sampai dengan 10 di atas nilai awal 20 
    Nilai kuis/tes terkini lebih dari 10 di atas nilai awal 30 
    
    
      Penghargaan kelompok diberikan berdasarkan rata-rata nilai peningkatan yang diperoleh masing-masing kelompok dengan 
memberikan predikat cukup, baik, sangat baik, dan sempurna. 
Kriteria untuk status kelompok : 
         Cukup, bila rata-rata nilai peningkatan kelompok kurang dari 15 (Rata-rata nilai peningkatan kelompok < 15). 
 Baik, bila rata-rata nilai peningkatan kelompok antara 15 dan 20 (15 ≤ Rata-rata nilai peningkatan kelompok < 20) 
 Sangat baik, bila rata-rata nilai peningkatan kelompok antara 20 dan 25 (20 ≤ Ratarata nilai peningkatan kelompok < 25) 
Sempurna, bila rata-rata nilai peningkatan kelompok lebih atau sama dengan 25 (Rata-rata nilai peningkatan kelompok ≥ 25) 
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